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f?0 el domingo ú l t i m o en h 
- T d e l Centro As tu r i ano , la t u 
^ m o r d a c i d a d empleada 










a líos y 
alt m 
i 
Sr. Don Nkolá f i R i v e r o 
Ciudad . 
M A R I N A . 
señor imo 
una 
jeuando p r e s e n t ó la renkiaeia de su 
: cargo de Vicepresidente para no 
j t m e r que combat i r , como Presi-
dente in te r ino , el acuerdo de la 
Direc t iva , este " m o r d a z i n t r a n s i -
'Uli' mente porque admi ro su i g e n t é " a ú n no h a b í a dicho 
^'leuto y su Poteil te inte1^- ' Palabra del asunto. 
^ ta,e &ly hace muchos a ñ o s Luego h a b í a ya meros en la cos-
• t' del p e r i ód i co que usted ta mucho antes de que nosotros 
^Tdo colocar a t an eminente d i g é s e m o s lo (|up digimos, que ^ra 
\ero la c ^ P * áe lo s u - i l 0 men(>s qiie eu aquel la solemne 
' o c a s i ó n p o d í a m o s decir. 
No . " l a derro ta de la Sant-ina," 
como dice el aerofjrama que pu-
blicamos esta m a ñ a n a , no fué pro-
vocada por nuestra in t rans igen-
cia, como maliciosamente supone 
1 1 ? ? J l ^ 0 . " ? ^ <iel Centro y de l 
a in t r ans i -
eos por la 
, . , van a las 
r propio de algunos astu-1 Juntas generales del Centro a ha-
los v les provocó el deseo de ¡ f61*. P,lnit(>s (je racional is tas para 
S a n t i a p G o n z á l e z 
L n querido compañero nuestro, el* 
señor Santiago González, cuya salud ' 
por desgracia necesita ese descanso, 
embarca esta tarde para las buenas 
tierras d© Asturias. 
El señor Santiago González—San-
tiaguito, como todos cariñosamenU» 
le l lamamos—tomó pasaje en el '•In ' 
fanta Isabel', 
Una feliz travesía, buena salud y 
pronto regreso le deseamos todos a 
este buen amigo. , 
E s c u l t o r V i l l a r 
Contribuye poderosamente a re-
formar, en progresiva evolución mo-
demizadora. nuestro ambiente artís-
tico, el arribo de artistas que acre-
cientan en Cuba el caudal de obras 
con que norables y consagrados hi-
jos de las Bellas artes adornan Si-
tios públicos y colecciones particula-
res. • ¥ en un intervalo notablemente 
breve se ha significado ese arribo por 
una serie de manifestacines artísL;. 
cas, avalorando una existencia ante¿ i 
bien parca. 
Los nombres de Granell. Pons A r . ' 
ñau, Boni. Nicolini. González de la | 
Peña. (-:c., van formando preciada ( 
legión en ol Libro de Oro que e^ta j 
joven República forma con tales ; 
recuerdos. 
Hoy es otro consagrado, un no'ja- : 
ble escultor quien hace de Cuba lu- I 
gar . de provisional estancia y br in- 1 
da con ello adecuada ocasión para 
aumentar nuestro bagaje artistico y 
asentar en mejores derroteros ios ya 
formales impulsos que produjeran 
los hermanos en arte que le precedie-
ron a Antonio Rodríguez del Vi l la r . 
Digamos, brevemente, quién es el 
ilustre artista, hoy huésped de Cuba. 
El escultor Vi l la r , natural de Sevi-
lla, cuenta una extensa y envidiable 
(Pasa 0, la phuui úl t ima) 
A s r i m b l e a l i b e r a l 
¡ Guantánamo, 24. 
En la Asamblea liberal ce l eb raú . 
;en és ta triunfaron Manolo Medrano 
para Alcalde, e Isidoro GastaJanos 
, Bonilla para representante. 
Esteban Calzado resul tó electo pa-
, ra el cargo de ron se j ero. 
Reinó mucha animación y el orden, 




ando descendientes de llam 
,ro. a 
\0< asturianos que no es-
p ^ . de anuella salvaje moris-
C Africa que por la sagrada 
«i de su independencia, l leva 
ims y s f - los : de aque-
uanes que al m o r i r le-
, loi-runa a su adversario, 
sitiado e-pañol , por haberlo 
KTamorosamente en su p n -
,. aliiii|uc este, a b r i ü i i a d o por 
iti nobleza • ' m u s u l m a n a " pier-
1J razón al ser no t i f i cado 
rasgo subl ime, s e ñ o r 
no t ienen muchos 
ese 
J>" «Hftianos asturianos, que si en un 
¡yjionto de vanidad ofrendan su 
lCualquiersanto.se p á r a n l a i *e '̂̂  a toda-s ParTe;i 
d, endurecido el corazón a las | lho"rado en c o m p a ñ í a 
Lirias humanas, crevemlo, t a l i'*o!as' ^ l 1 1 ^ ^ ^ de ese que me m 
l u c i r lo que han aprendido en los 
clubs y en las logias, donde han 
dejado los salvadores p r i n c i p i o ^ 
que en sus corazones sembraran 
sus santas madres. ' 
Y no debemos de ser nosotros 
tan intransigentes como supone 
nuestro comunicante, cuando en 
la j u n t a general del domingo, al 
sentirse i n t e r r u m p i d o el s e ñ o r 
G o n z á l e z Bobes, por uno que le 
g r i t a b a : "•ya Bobes e s t á con Don 
N i c o l á s , ¡ q u é n nos lo h a b í a de de-
c i r ! " ' , se r e v o l v i ó ind ignado , d i -
c iendo: " S e ñ o r Presidente, cons-
i r í a m á s 
honrado en c o m p a ñ í a de Don X : 
que no lian de m o r i r nun^a j t e r ^ m p e -
m en el otro mundo necesiten } f. Ah(>raA lo fl.lle sentimos, por el 
mrsiendo ricos, j t . entro A s t u r i a n o y no por noso-
¡Sería usted • • t r ans ieeu te" por í1'08, es el desaire hecho a las se-
• " ^ " f i v e z ^ i u e se dignara eomentar ¡ noras. f|Ue- en nn a m e n t o de en 
y opinión en sus " c á u s t i c a s " ptltusiasmo rel igioso p a t r i ó t i c o , , 
1Vialidades•• s in f lage la r de- o t l : c n d a ™ " « su quer ida m s t i t u -
l 
V a r i a s ríe l a s o h r ^ s d e l n o t a b l e e s c u l t o r d o n A n t o n i o R o d r f c i i e z d e l A i l l a r . s i c t n n l m c n t e e n l a H a b a n a . E n e l ó v a l o , e l r e t r a t a d e l a u t o r . — D e i / . q u i e r d a a . d e r e c h a : b n s t o de* 
P i c r p o n t M o r p a n ; l a K v o l u c i ó n d e l a m a t e r i a , o s e u l t i i r a e x i s t e n t e e n l a U n i v e r s i d a d de l i r o o k l y n ; b u s t o d e l I l u s t r e p i n t o r d o n J o a q u í n S o r o l l a ; p r o y e c t o d e M o n i u n e n t o a I s a b e l l a 
C a t ó l i c a . ' > ' 
' . . 
mdo' 
Atentameníe, 
c ión regional , con un f i n piadoso, 
una respetable c a n t i d a d ; porque 
, eso no puede quedar as í s in m e n -
ün suscriptor del Centro y d e l ! gUa de l a t r a d i c i o n a l corte-
s ía de los astures, t a n galantes y 
Mana. iM de a ^ n l de 1016. \ t m respetuosos siempre con las 
•oque tod<) so (le'nid a  n i o r - I ^ I " ^ - , . , . 
dad empleada en nuestras! , L o (lemas. ^ ^ ™ sou mejores 
Klidades.,• l l amando moros FJ0S ,n0i'0s los erktian-os, eama 
¿ l u e ^ . . ^ . - . . . " nuagtuo cemunfcant. 
una capilla en la (Miiuía T o v a - . ' 0 dejaremos as í . por ahora, ya 
o^' |que no puede t(>?narse m á s que eo-
Vs mire usted, s e ñ o r sarrace- mo una chuscada y porque si lo 
Bando el s e ñ o r ^ l a x i m i n o Fe r ! t r a t á s e m o s ; 11 serio P o d r í a de . ' i r 
'dezy Gon/ález c o m b a t i ó en l a ! é l mismo que le ' • f l a g e l á b a m o s 
ía Directiva la idea refer ida, y ' demasiado. 
mm HIGADA DI MAC ADOO 
Viene p r e s i d i e n d o l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l o s 
stados U n i d o s . P e r m a n e c e r á u n d í a e n l a H a b a n a . 
^crucero americano "Teune. 
, IIefai-á a esta Capital sobre 
jfc mayo próximo, la A l t a Comi-
" ernacional de los Estados ü n i -
e asistió al Congreso Finan-
':0brado en Buenos Aires re-
mente. 
f u s i ó n regresa por la eos-
^ de Sur América y viene pre-
J Por e! Secretario ' de Hacien-
r 'os Estados Unidos Mr. Me 
. ^ el personal de la Comi-
^ Adoo, acompañado de cu 
gjr Duncan U . Fletcher. 
"^rotanoyde Hacienda, acom-
"e -Mrs Pcters. 
*a M. Warburp, miembro de 
j / l e Kesc-i-va Fedei-?.!. 
! F^ey, Presidente de la 
omorcio de los Estados 
ermyer, acompaña-
nosa 
Mr. Archibald Lains, de San Fran-
cisco. 
Subsecrotartos, Mr. J. Broocks B. 
Parker y Dr. C. E. Me Guire 
Intéi-pretes y Traductores, Mr. G. 
.Añ Sterweel y Mr. H . N . Branch. 
i Taquigvafos, Mr. Oland de Baun, 
! S. X Katzberg y T. A- Gray. 
Y un mensajero. 
La Comisión permanecerá en la 
Habana un día solamente. 
T rá t a se por el Gobierno do qua 
tan corta estancia les resulte lo m á s 
gratamente posible, habiendo sido 
comisionados los Secretarios de Esta 
do y de Hacienda, para acordav lo quu 
ha de hacerse en obsequio de tan 
ilustres visitantes. 
Serán considerados huespedes de 
honor de la Repúalica y se 1es ofre-
cerá un banquete en Palacio, al que 
concurrtrán las autoridades, el M i -
nistro de los Estados Unidos y otras 
distinsruidas personas. 
También se les l levará en automó-
v i l a dar un paseo por la ciudad y 
sus alrededores. 
' t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
P O S T A L 
N E U T R A L I D A D 
Q U E M A T A 
* HOLANDES HUNDIDO 
l»nnos alernanes detuMe-
rno-andés ¡^rkel Stroom, 
«e Atnstordam y después 
" 0 quince minutos a la 
r*¡ abaldona" el buque, 
,a'an a c í ñ o n a » » . La I r i 1 f u é A " ̂  " " " ' " I ^ H ir»-
S Lrc0LK'<la Por un huque 
'"•semharcándola en Lon-
^ L7r J ,0MA T R E B I -
^Mur/o811 n Tr^iZonda. !a 
k . ^ o f v i a u ^ sublevó y mató n 
* •«chW .adfts búlcaros v a l . 
"Eneros ndos- fueron he-
OFICIAL 
'«B n,.,"' ^ desmentido 1» 
K > C i r ^ . f d a toda la 
^taucado en China, 
EL AZUCAR EN F I L I P I N A S 
j Manila, 25 
Después de seis meses de negocia-
I ciones para establecer un gran cen-
| t ral azucaren» en la isla de Negros, 
ei Gobierno filipino ha desistido, al 
menos por ahora, de anticipar el mi . 
llón de pesos en oro que f«í acord.i-
do para la empresa; cantidad reem-
bolsable al tesoro por amortización 
gradual. 
El proyecto de ese central fué con-
cebido por los productores de mate, 
ría prima, loa cuales trataban de ex-
tender la elaboración azucarera con 
¡ aux lio del jobieriio insular, pero la 
situación de la* fábricas de maquina-
rias en Inglaterra v otros países de 
! Eurtpa ha hecho fracasar el proyec-
l to. porque sólo en Honolulú se acep-
' t ó el contrato para la provisión de los 
aparatos, con un aumento de precio 
¡ en un cincuenta. , ! . . . , 
Sin embargo. los iniciadores del 
central han comisionado a Mr. Ber-
nard Herstein para que durante la 
, Ucencia que V ^ S w S f t ^ SU 
' (PASA A L A U L T D I A ) 
M r . W i l s o n q u i e r e r o m p e r l a n e u -
t r a l i d a d de d e r e c h o , c o m o s i d e h e -
c h o no lo e s t u v i e r a . 
,•, t í a s a b i d o a l g u n a v e z lo q u e es 
. . e u t r a l i d a d ? ,, n e u t r a l i d a d e s t a b l e 
c e r fri-Hrulioí'as i n d u s t r i a s de a r m a s y 
p e r t r e c h o s f a c i l i t a n d o e l e m e n t o s de 
d e s t r u c c i ó n a u n g r u p o de a l i a d o s 
c o n g r a v í s i m o q u e b r a n t o de l o t r o ? 
E s n e u t r a l i d a d c o n t r i b u i r a e s a h o -
r r i b l e c a r n i c e r í a cor. m e d i o s de a l a r -
g a r i n d e f i n i d a m e n t e l a l u c h a , t r a n s -
p o r t a n d o a a l g u n o s p u e r t o s d e E u -
r o p a c a n t i d a d e s f a b u l o s a c de m u n i -
c i o n e s y m a t e r i a l e s c o n s i g n a c í o s a 
los c a m p a m e n t o s de l a m u e r t e ? ¿ E s 
n e u t r a l i d a d s u s c i t a r d i f i c u l t a d e s q u e 
se p r o d u c e n c o n m á g i c a f a c i l i d a d , 
c o n e l e s t u d i a d o p r o p ó s i t o de h o s t i -
g a r a d e t e r m i n a d a s p a c i o n e s y f a -
v o r e c e r a o t r a s ? 
N o se c o n t e s t e c o n l a p e r e g r i n a 
t e o r í a y f a r i s á i c a r a z ó n de que s e a l a 
s i t u a c i ó n de los b e l i g e r a n t e s l a q u e 
t i ene l a c u l p a de q u e u n o s p u e d o n 
r e c i b i r a u x i l i o s po r t e n e r los p u e r -
tos m á s l i b r e s y no p u e d a n r e c i b i r l o s 
los o t r o s p o r t e n e r l o s p u e r t o s m á s 
c e r r a d o s . 
S i no s e p u e d e f a v o r e c e r p o r ' g u a l 
los dos , no h a y d e r e c h o a p e r j u -
d i c a r a u n o so lo . 
E s u n s o f i s m a que s u b l e v a a l h o n -
r a d o s e n t i r ; es l a a u s e n c i a de c a r á c -
t e r p a r a c o n f e s a r i a o b s e s i ó n . d e l 
m e r c a n t i l i s m o , a ú n a p r e c i o de s a n -
g r e ; e s e l f a r i s e í s m o q u e p r e t e n d e 
s i n c e r a r u n a c o n d u c t a f r a t r i c i d a d e -
l a n t e de l a a c u s a c i ó n de l a c o n c i e n -
c i a ; e s l a v e r g ü e n z a de r u b r i c a r que 
e n l o s a l b o r e s d e l s i g l o v e i n t e , h a y 
u n p u e b l o que q u e r i e n d o s e r e l p r i -
m e r o en h u m a n i d a d p o r q u e es de l o s 
p r i m e r o s en l a f u e r z a , t i e n e e n m á s 
e s t i m a e l M U Í s a c r a f a m e s . q u e los 
m i l l a r e s de v i d a s s e g a d a s e n i o s c a m 
pos d e b a t a l l a , que los d o l o r e í y s u -
f r i m i e n t o s d e l a s v i u d a s , q u e e l d e s -
a m p a r o de los p a d r e s a n c i a n o s , q u e 
l a s m a l d i c i o n e s de l o s h u ó r f a n o s , q u e 
l a d e v a s t a c i ó n de E u r o p a y l a r u i n a 
de l a c i v i l i z a c i ó n . 
E n c a m b i o , c o m o e x p o n e n t e de e s a 
n e u t r a l i d a d q u e m a t a , q u i é r e s e s u -
g e s t i o n a r a los que a b o m i n a n de ese 
b a j o s e n t i r de - l a v i d a , e n v i a n d o d o s 
b a r c o s r e p l e t o s de f r u t a s y j u g u e t e s 
p a r a los i n f e l i c e s h u é r f a n o s de E u -
r o p a , d e v o l v i é n d o l e s c o n u n a l i m o s -
n a d e h i p o c r e s í a u n a p a r t e i n f i n i t a -
m e n t e p e q u e ñ a del oro m a l d i t o , c o n 
el c u a l f u e r o n c o m p r a d a s l a s a r m a s 
t d© f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a q u e m a t a -
r o n a s u s p a d r e s y d e r r i b a r o n s u s 
¡ t e m p l o s y a r r a s a r o n s u s h o g a r e s . 
E s o no es n e u t r a l i d a d ; es p a r t l d a -
! r i s m o . e s b a n d e r í a e n c u b i e r t a y d i s -
I f r a z a d a , s i n o f u e r n t r á g i c a , c o n ei 
j n o m b r e de n e u t r a l i d a d . E s e p r o c e d e r 
] fiu«*. o t r a s v e c e s t o m a e l n o m b r e de 
h u m a n i d a d n o « e r á . no p o d r á s e r j a -
j m á s el m o d e l o a s p g u i r r o r a q u e l ! ; . s 
c t r a s n a c i o n e s que q u i e r e n h o n r a r 
I c o n s u c o n d u c t a c a b a l l e r e s c a , h i d a l -
¡ ga . l e a l , l a p a l a b r a e m p e ñ a d a de res -
p e t a r l a c o n d i c i ó n de los " o m b a t ' ^ n -
' t es y no a b d i c a r de su d e r e c h o a i m -
j p u l s o s de n i n g u n a p r e s i ó n , n i a t r a í -
I d a s p o r el i n t e r é s de u n n e g o c i o de 
s a n g r e . 
C o n s o l a o s , h u é r f a n o s de E u r o p a . 
A ú n q u e d a n m a n z a n a s y f á b r i c a s / d e 
j u g u e t e s . . . Q u é m á s q u e r é - s . . . 
M a r c i a l R O S S E E d i t , 
H a a n a . A>.r . l 1916. 
C H I N O Q C E PUOA 
E l « s i á t i ' o Manuel C \ . d«» Acosta S«. 
f u é arrestado por / i rusar lo F m n r l s o o 
Bouxa. «le Arostn 111. de haberlo nuOtra-
tado, porque le r e c l a m ó u n a ropa que le 
d l ó a lavax. 
Las postulaciones "provisionales" 
y las aspiraciones extemporáneas 
U n c o n f l i c t o p o l í t i c o y u n 
p r e c e d e n t e h a i t i a n o 
Ayer, un grupo de conservadores 
de altura, de los antiguos, reflexivos, 
desinteresados y disciplinados con-
servadores de los que desde la cons-
titución del partido figuran en él 
sin más ambiciones que las de ver 
triunfante su doctrina y su progra-
ma, comentaba un recient^, editorial 
de "La Discusión", en el cual se ca-
lificaban de "provisionales" las de-
signaciones de candidatos rechas la-
galmente, por las Asambleas del par-
tido y en el que se pide sean rectifi-
cadas las postulaciones "con carac-
teres rotundos y terminantes." 
—Esto de provisionales—dijo uno 
—me recuerda aquella medida provi-
sional tomada por un coronel haitia-
no después de una brillante acción de 
guerra. Cumpliendo órdenes presi-
denciales salió el coronel al frente de 
ocho soldados a batir a un rebelde 
alzado en armas contra el gobierno. 
Después de la batida telegrafió ai 
Presidente: " D i con el enemigo. E l 
insurgente se hallaba al frente de 
nueve hombres equipados completa-
mente. La acción fué cruenta y la 
victoria se decidió a nuestro favor. 
Copamos al enemigo, cayendo el 
grueso del ejército en nuestro poder. 
Los he fusilado a todos "provisloual-
mente" en espera de que determinase 
S.E. lo que he de hacer con ellos". 
El Presidente, comprendiendo lo pe-
ligrosas que son en la.guerra las rec-
tificaciones, sancionó las enérgicas 
medidas del coronel. , 
Y en este caso de las postulaciones 
el General Sánchez Agrámente , po-
lítico hábil, sereno y respetuoso, con 
los principios democráticos de los 
organismos políticos, expresó públi-
camente que los acuerdos de las 
Asambleas deben ser sagrados, mucho 
más cuando son producto de delibe-
raciones legales y cuya rectificación 
Pe pretende hacer sólo inspiradas por 
aspiraciones nacida posteriormenlc, 
que en política Se llaman extempo-
ráneas o "derechos enmohecidos" que 
dijo el gobernante yanqui. 
De Igual manera de pensar eran 
los otros contertulios. Todos como 
decimos, figuras prominentes del par 
tido conservador. 
Campa ña contra ia ¿eche 
1 0 r r o 
Ayer fuimos recibidos por e] doc-
tor López del Valle y con él estuvi-
mos departiendo largamente. Nos ex-
plicó el alcance de la campaña que ¿e 
segui rá contra los que adulteran la 
ieche. 
Nos dijo que desde hace algún tiem 
po variqs lecheros vienen adulteran-
do la ]eche en forma tal que el pro-
ducto adulterado resistía al os aná-
lisis a que se le somete con los I J -
í rac tómet ros , densímetros y ei "Bab-
cok"; pero enterado de que se hacían 
las adulteraciones con distintas le-
ches condensadas y evaporadas—to-
das marcas extranjeras—como ha 
comprobado, habiéndose clausurado 
por ta l motivo una lechería situada 
t n la calle de Saiud 104, en cuyo lo-
cal se ocuparon cuatra cajas de dicha 
mercancía. 
Nos manifestó el señor López 
Valle que nadie hacía más daño a sus 
intereses que los propios lecheros, 
pues no solo favorecían la industria 
extranjera, sino que perjudicaban a 
las vaquer ías del país. 
Tambiénn os manifestó que ayer 
estuvieron reunidos e]d octov Enr i -
que Núñez. el doctor Domingo Ra-
mos, jefe del servicio de vigilancia 
(«ei abasto de leche, y el doctor López 
óei Valle, para tratar de este asunto. 
El plan que expuso el ('.octor Núñez 
y que piensa poner en práct ica es el 
riguiente: saber con exactitud la can-
tidad de leche que tiene de consumo 
cada lechería, y una vez averiguado 
esto saber de qué vaqueria la obtiene, 
y en és tas saber el número de vacas 
de donde la extraen, para saber s i co-
rresponde a tal despacho. 
Para estas investigaciones no solo 
se darán las oportunas órdenes a los 
inspectores de la capital, sino tam-
bién al os Jefes Locales Sanidad 
d o n d e r a d i q u e n l a s v a q u e r í a s . 
T a m b i é n o r d e n a r á q u e e n l a s b o -
d e g a s no v e n d a n l a s l e c h e s e v a p o r a -
d a s y c o n d e n s a d a s a l p o r m a y o r ; l o s 
r u é t a l c o s a h i c i e r e n y t r a t a s e n d e 
b u r l a r de a l g u n a m a n e r a e s t a d i s p o -
s i c i ó n se les d e c o m i s a r á l a m e r c a n , 
c í a y s i r e i n c i d i e s e n s e l l e g a r í a a l a 
c l a u s u r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a los r e f r e s c o s 
g a s e o s o s se c o n t i n u a r á c o n g r a r r e n e r 
g í a y h o y m i s m o s e h a n t r a s m i t i d o 
tas ó r d e n e s a t o d a l a R e p ú b l i c a p a r a 
q u e se d e c o m i s e n r e f r e s c o s d e v a r i a a 
m a r c a s e n b o g a 
Ei Gobernador de Oriente 
H e m o s t e n i d o el gusto de s a l u d a r 
e s t a m a ñ a n a en el H o t e l P a s a j e , a l 
c u l t o y afoctuoQo g e n e r a l M a n u e l 
R o d r í g u e z F u e n t e s , g o b e r n a d o r de 
O r i e n t e . Se h a v i s t o prec isrado a r e -
t i r a r s e a s u s h a b i t a c i o n e s a c o n s e -
c u e n c i a de l a s m o l e s t i a s d e l l a r g o 
v i a j e . C o n u n a s c u a t r o l l o r a s de r e -
t r a s o h a l l e g a d o h o y el r e n de C u - i 
ba, s i n q u e h a v a e x p e r i m e n t a d o en el 
t r a y e c t o . i n t e r r u p c i ó n n i a c c i d e n t e 
a i c u n o . 
E l g e n e r a l R o d r í g u e z F u e n t e s h a 
¡ l e g a d o e n c o m p a ñ í a de s u d l s t i r g r . i -
d a e s p o s a , s e ñ o r a S a r a R o d r í g u e z d e 
R o d r í g u e z y de s u s h i j o s . P e r m a n e -
c e r á n a l g u n o s d í a s en e s t a c i u d a d . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á u n a e n t r e v i s t a 
e¡ s r o b e r n a c i c r o r i e n t a l c o n e l H o n o -
r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
p c n e r a l M e n o c a i , p a r a t r a t a r d e - i s u n ' 
tns s r u b e r n a t i v o ? , a d m i n i s t r a t i v o s y ; 
p o l í t i c o s . 
S e a n b i e n v e n i d o s los e s p o s o s R e - j 
d r l f f u e z - R o d r i s f u e z . \ 
I^a c u e s t i ó n m á s i m p o r t a n t e de 
c u a n t a s a n u n c i a e l c a b l e , es l a q u e 
e s t á p e n d i e n t e de c o n t e s t a c i ó n p o r 
el g o b i e r n o a l e m á n s o b r e l a s u s p e n -
s i ó n t o t a l de l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
o l a m o d i r i c a c i ó n , a l m e n o s , e n s e n -
t ido f a v o r a b l e a l a l i b e r t a d de n a v e -
g a c i ó n . 
S e g u r o es toy de que A l e m a n i a a p u -
r a r á los m e d i o s a s u a l c a n c e p a r a 
c o m p l a c e r a E s t a d o s U n i d o s , p o r q u e 
no c o n v i e n e a s u s i n t e r e s e s l a e n t r a -
d a de l í n n u e v o b e l i g e r a n t e e n l a s 
fiias d e l a d v e r s a r i o ; p e r o l a s c o n c e -
s i o n e s q u e h a g a no p o d r á n s e r de 
" n i n g ú n m o d o t a l e s y c o m o s u p o n e n 
los s i m p a t i z a d o r e s de l a c a u s a a l i a -
d a , p o r q u e v a l d r í a lo m i s m o a m a r r a r 
se de p i e s y de m a n o s p a r a e n t r e g a r -
se e n b r a z o s de I n g l a t e r r a . 
N o s h á b l a e l c a b l e e s t a m a ñ a n a d á 
ios m i l e s de v a g o n e s q u e h a n e n t r a d o 
en A l e m a n i a c o n g r a n o s de t o d a s c í a 
ses y de los que se e s p e r a n en es tos 
d í a s c o n c o m e s t i b l e s de t o d a e s p e c i e . 
S e m e j a n t e s r e c u r s o s a l i m e n t i c i o s 
r e s u e l v e n e l p r o b l e m a e n e l i m p e r i o 
c'el K a i s e r e n c o n t r a d e los p r o p ó s l 
tos de I n g l a t e r r a de b l o q u e a r l o p o r 
h a m b r e . Y d i c h o s a l i m e n t o s , a s í c o -
m o l a m a n t e q u i l l a , l a l e c h e c o n d e n -
s-ada y l a s m i l e s de t o n e l a d a s de b a -
c a l a o q u e e n v í a n l a s n a c i o n e s e s c a n -
d i n a v a s , no es s i n o l a c o n s e c u e n c i a 
oe e s a c a m p a ñ a s u b m a r i n a que a l 
p a r q u e r e s t a r e c u r s o s a! e n e m i g o , 
i m p i d e q u e s u s b a r c o s e j e r z a n l a se -
v e r a v i g i l a n c i a y n e c e s i t a r í a n p a r a 
r . p r e s a r los q u e l l e v a n a l i m e n t o s c o n 
d e s t i n o a A ' e m a n i a . 
A l C e s a r l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a , 
lo p o d e r o s x f l o t a i n g l e s a se l a n z a r í a 
a l os m a r e ? a u x i l i a d a p o r los b u q u e s 
m e r c a n t e s de todo p o r t e a r m a d o s en 
g u e r r a . T en m e n o s d e t r e s m e s e s 
se v e r l a A l e m a n i a en t a l a p r i e t o , que 
l a v e n t a l a o b t e n i d a p o r l o s i n g l e -
ses p u d i e r a o b l ' g a r l a a p e d i r l a p a z . 
,-. K s pos ib l e que el g o b i e r n o de B e r 
l í n a b d i q u e de a r m a t a n p o d e r o s a 
d a n d o a s u a d v e r s a r i o e l c u c h i l l o c o n 
q u e h a b r í a de s a c r i f i c a r a l i m p e r i o ? 
N o ; p i e n s e n e n e l l o s e r e n a m e n t e 
los q u e se h a c e n I l u s i o n a s y v e r á n 
q u e n i es p o s i b l e lo que p r e t e n d e 
K s t a d o s U n i d o s b a j o p r e s i o n e s t e n a -
Cfslmat de I n g l a t e r r a , n i se l l e g a r á 
a u n a r u p u r a q u e no c o n v i e n e a A l e -
m a n i a y que m a l d i t o lo q u e benef i -
c i a r l a a l p u e b l o de "Wash ing ton . 
S e p a s a r á u n a n o t a m á s ; se d i s c u ^ 
t i r á n u e v a m e n t e ; se h a r á u n p o c o d a 
l a b o r e s c é n i c a p o r q u e los r e s o r t e s p o -
l í t i c o s se p a r e c e n m u c h o a los e f e c -
tos t e a t r a l e s de o r o y r e l u m b r a n . P e -
r o todo se r e d u c i r á a u n a n u e v a b a -
t a l l a c a n c i l l e r e s c a y loa s u b m a r i n o s 
s e g u i r á n d e s t r u y e n d o m á s r á p i d a -
m e n t e q u e se c o n s t r u y e n , los b a r c o s 
e n e m i g o s , y a u n n e u t r a l e s q u e f a -
c i l i t e n r e c u r s o s a l a s n a c i o n e s de lai 
E n t e n t e . 
D í a s p a s a d o s l l e g a r o n 40 m i l r u s o s 
a M a r s e l l a y s e g ú n a f i r m a n los p a s a -
j e r o s de u n v a p o r f r a n c ó s q u e e n t r ó 
a y e r en N e w Y o r k , t a m b i é n d e s e m -
b a r c a r o n e n F r a n c i a d o s c i e n t o s j a p o 
nese s . 
C o n l o » r u s o s , p o s i b l e e s q u e s e 
h a g a a lgo p o r q u e c u a r e n t a m i l m o s -
c o v i t a s p u e d e n e m p u j a r b a s t a n t e ; p e " 
r o n o m e e x p l i c o l a m i s i ó n de e s o s 
d o s c i e n t o s j a p o n e s e s , s a l v o q u e e s t í n 
e n c a r g a d o s fie f a b r i c a r a b a n i c o s p a -
r a a t e n u a r los r i g o r e s de". E s t í o p r ó -
x i m o . 
A h o r a b i e n : d e c í a u n c a b l e q u e l a s 
f u e r z a s r u s a s e r a p r o b a b l e q u e h u -
b i e s e n e m b a r c a d o e n el p u e r t o d e 
A r k a n g e l . 
A u n q u e no t u v e m u c h a fe en e l 
E s t a d o M a \ o r G e n e r a l a l i a d o , p o r l a 
d i v e r s i d a d de c r i t e r i o y p o r lo h e -
t e r o g é n e o de s u s c o m p o n e n t e s , n u n -
c a c r e í q u e se h u b i e s e v u e l t o l oco . 
P o r q u e l o c o se n e c e s i t a e s t a r , y d o 
r e m a t e . ^ p a r a e m b a r c a r en A r k a n g e l 
y d e s e m b a r c a r en M a r s e l l a , c r u z a n -
do e l m a r de l Nor^e . e l C a n a l de l a 
M a n c h a , e l A t l á n t i c o , e n t r a r p o r e l 
e s t r e c h o do G i b r a l t a r y m e t e r s e p o r 
el M e d i t e r a n e o en e l golfo de L e ó n . 
Sí a s í l o h a n h e c h o , h ? y q u e r o -
g a r a D i o s , p o r q u e c u r e de- l a d e m e n -
c i a q u e p a d e c e n los o r g a n i z a d o r e s d e 
e x p e d i c i ó n t a n d i s p a r a t a d a . 
M á s b i e n c r e o q u e h a y a n i d o p o r 
T u n q u e s t a n a l a I n d i a y d e s d e a l l í 
a l C a b o d e B u e n a , E s p e r a n z a p a r a , 
d o b l a r c o n r e c o r r i d o e n o r m e p o r e l 
e s t r e c h o d e G i b r a l t a r ; o t a m b i é n e r a 
z a n d o P e r s i a p a r a e m b a r c a r e n e l 
G o l f o P é r s i c o y e n t r a r p o r e l C a n a l 
da ^ iez c o n t e d o s l o s r i e s g o s c o n s i -
g u i e n t e s . 
X o t a r d a r e m o s en s a b e r l o , de t o -
dos m o d o s , y e n t o n c e s v ^ r p r r o s 
el I t i n e r a r i o de A r k a n g e l a M a r s e l l a 
es u n s o l e m n e d i s p a r a t e . 
G . d e l R . 
JÍccidente automovilista 
A l a s c u a t r o d e la m a ñ a n a de h o v 
e: F o r d n ú m e r o 212S c o n d u c i d o p o r 
el c h a u f f e u r . J u a n M a z a n , se v o l c ó 
en la c a r r e t e r a de l a p l a y a de M a -
r i a n a o . c u a n d o r e g r e s a b a d e é s t a . 
R e s u l t ó m u e r t a l a j o v e n H i l d a 
M á r q u e z Martines, de 16 a ñ o s , solte-
r a y v e c i n a d e B l a n c o 30. T a m b i é n r t 
s u l t ó h e r i d D e l s e ñ o r A r m a n d o d e l a 
T o r r e . , i n s p e c t o r de l a p o l i c í a de M a -
t a n z a s y v e c i n o de l a c a l l e de Perse-
v e r a n c i a número 8. ** 
E n l a c a s a de S o c o r r o s se le pres-
t a r o n los primeros auxilios al herido. 
E l c a d & v e r de l a Infortunada H i l -
d a f u é r e m i t i d o al ceménterlft 
d é M a r i a n a o a d i s p o s i c i ó n del señor 
J u a n de I n s t r u c c i ó n . 
E l c o n d u c t o r de l a máquina es tá 
d e t e n i d o , a u n q u e se cree que el h * . ' 
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L— nms d i a r i a s 
E« el p e r i ó d i c o de m « y o r c ircula-
cidn de la R a p á b l i c a 
E D I T O R I A L E S 
L a asamblea de Consejeros 
De nuevo se han reunido las re-1 cargas de carácter local que va 
presentaciones de lo§ »eis Conse- siendo hora de que pasen a ser 
jos Provinciales de la Repúbli-' de cuenta de los pueblos. Por ello 
ca. y, como e nías ocasiones ante-i el crear nuevos impuestos para 
riores, no para adoptar acuerdos \ atenciones puramente provincia-
encaminados a beneficiar los in-jles sería injustificado* máxime 
tereses de los pueblos, sino para i cuando se paga ya más de lo debi-
tratar de agobiarlos más pidiendo i do, teniendo en cuenta que los be-
aumento de los recursos que ya'neficios que. reciben los pueWqí 
tienen y que, según opiniones au-jde los Ayuntamientos y los Conse-
toi-izadas, les son más que suf i-i jos Provinciales son, en la mayo-
VADIAP 
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la 
cientes para el cumplimiento de 
' sus obligaciones, pues es general 
la opinión de que los Consejos son 
innecesarios para el bienestar pú-
blico y para la administración lo-
cal. 
ría de los casos, nulos o insignifi-
cantes. 
Las obras públicas, la sanidad, 
la beneficencia, la instrucción pri 
maria y otras muchas atenciones 
vienen siendo satisfechas por el 
Desde que se promulgó la Cons-1 Estado. Carreteras, composición 
titucióu y se dictó la primera Ley \ de calles, acueductos, saneamien-
Provincial no tuvieron los Con- to, alcantarillado, parques y pa-
sejos recursos con qué sostenerse. ¡ seos, etc. costeados son también 
En tiempos del señor Estrada Pal- por el Estado, bien con cargo a ios 
ma se.creyó oportuno dotarlos de créditos'presupuestos, bien con 
algunos y se les autorizó a reeaur i cargo a los de leyes especiales. No 
dar varios recargos sobre impnes-i tiene, pues, explicación el afán de 
tos municipales, recargos que poS-1 los Consejos en solicitar aumento 
teriormente fueron aumentados | de sus fuentes de ingresos, sobre 
por la vigente Ley Provincial y todo si se atiende á que los tribu- j 
posteriormente también por otra j tos que recaudan y los que preten-, 
ley. De nada, a lo que hoy tienen j den que se establezca recaen y 
los -Consejos, es notable la dife-; habrán de recaer precisamente so-! 
E s o e s V e s t i r E l e g a n t e ! 
A s i v i s t e n l o s q u e e s c o g e n s u s r o p a s e n t r e l o s v a r i a d o s m o d e l o s d e l a 
( D E C H I C A G O ) 
S o n ú n i c o s , d e cor te e s m e r a d í s i m o , d e c o n f e c c i ó n s in i g u a l y s u s te las f i n í s i m a s , 
L a u r e a n o L ó p e z , r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o , t i ene e n e x h i b i c i ó n , los ú l t i m o s t i -
p o s d e t r a j e s d e l a Society Brand Clothes, e n te las e spec ia l e s p a r a l a e s t a c i ó n . 
S A N R A F A E L 36 " L A EMPERATRIZ TELEFONO A - 3 0 4 0 . 
decirlo ent0 
India' 
8* y cuchos ¿«V ^ a T ^ l 
t^des deben ^ r e 8 * K O 
diario en t íe U , ^ ^ ^ s t 
y I03 d e s ^ a d L ^ Wen ^ , 
«idad de ^ 1 ^ 
• -País de frp*:,.,?—" 
todo y dudar d / f j ^ 0 - r.?* i 
mejanza del Adan^0, 
do" hubiéramos ? ^ ^ W 1 ' 
bres y barbudo' a g í * 
^ e s y t o t a ^ c o m p ! e ^ 
Acabo de leer o„ ^ r ^ r ; 
^ i c o una excít, ^n ^ a ^ ? 
.recolecta ^ ^ ' ^ P a ^ : 
pandes h é ^ T ^ ^ d.^ 
te. De ese d ^ - L ^ ^ s A 
empinadas sierras d* nS 
fraternidad huma;, 2 
Valientes t i r a d o ^ ^ g 1 ^ 
al mundo sus ansLs^T06 t ú 
derechos a la p e X ^ i í b « « Í 5 
V social en el c o n d e n é w j 
res civilizadas; d o í d . r de ' • ¿ í 
tantos v t a n t o / m a t e n ^ - í f 
en el taller las MD ^«^LS 
Para todos,os h ^ r i l ! , ^ 
Que fuera su raza 
férrea mano aqueHas a & S 
gonzosas de esclavitud" emas * 
\ * primer firmante d. 
nfaüno documento. i e 0 \ V 
días qu . de su pnfio v r 
confesado "quo defene ce"J1"! 
la ensena española rrpv¿ J 
«Tado a ^ f e n d e r , a ^ o ? a s n t £ ^ 
la mano", lo que quiere Kc.?1, 
oho por mantener la* infa'.J? 
donas y por ahojrar las a ^ ^ 
bertad que agitaban brazo, ! ' 





que. cuando era preciso comS 
fobiemo colonial, le servía „ 
lor. De no nativos, de nacional* 
de ex-militares. de ex.Eo'dadft 
Ksnaña se que no nueden en* 
discutir el patriotismo de ald 
baño de los que entonces cuf̂  
corrían peligros por el idpil de 
Pero señor : -no pprfa más d 
so un prudente SÍIOTX-ÍO resoe/ 
lo pasado por pp.rte d« los oue 
contribuyeron a nnpstra» de» 
de la época colonia1? /N'oe» 
íante la nosesión de todo 
cbos civiles y nolíticos que j i 
Tarta de ("Mudadanís. sino Que I 
bien nos han de discutir un 
modestísimo, ñero bien ganado 
la historia doliente de nuestra 0 
B a t u r r i l l o 
El distinguido representante Mi-
rrafos burlones, hirientes, escritos j 
por un estimado compañero, contra 
l i f lM Ryder, la Presidenta del Bando 
de Piedad, y celebrando la actitud de | 
los jueces correccionales que han ab-
suelto a todos ios acusados cívicamen 
te por esa mujer no cubana. 
Ei colega funda su crítica en que 
se venden públicamente aquí revis-
tas sicalípticas, t ra ídas del extranje-
ro, y se exhiben cuadros indecenteo 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
rencia, pero no obstante aspiran I bre las fuentes de riqueza va pra-1 ffuel A- Céspedes propone una ley! 
a más. Desean que el Estado les vadas por el Estado y los Munici-! 2ue Ja^entrada de menor is '* 
continúe pairando algunos de sus 
gastos y además que se le faculte 
para cobrar determinados impues-
tos. 
E l privar al Estado de algunos 
de los recursos pedidos por los 
consejeros resulta, en detrimento 
de los ingresos del Estado, en cu-
yo presupuesto figuran numerosas 
^o es caso ín lco : adocenas-
mtran por ahí. dando l a ^ í ' 
; en circos, teatros, cines v en ge-
pios. pues las provincias carecen , nerai Sll asistencia a todo éspectácu-
de fuerza económica en que basar lo donde se exhiban obras o se de-
sús presupuestos, v si se han ^arrollen escenas de pornograf ía , 
creado los Consejos no obstante ^adr,?s ?e sa.n^re 0, ™uerte- ^ ¡ " ' ^ ' 
j . | nos u otras indignidades, señalando 
reconocerse que son innecesarios; penas a ios infractores, 
ha sido por una transacción entre I El j-epesentante Céspedes debe te-
los partidarios de su supresión y : n e por tanto, no quiere que 
los que aspiraban a no sabemos 
qué régimen federativo. 
se los desmoralicen desde temprano. 
En cambio, acabo de leer unos pá-
LO QUE P E R D E R E M O S 
Una asamblea agrícola, ĉ e ún 
lado, plantea el problema de la 
vida rural; la inusitada actividad 
d-e las corporaciones (pie repre-
sentan los intereses tabacaleros, 
de contribuir a resolverlos. Como 
las instituciones económicas iráu 
levantando su voz aquellas otras 
que representan también las legí-
timas aspiraciones de IKS clases 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SOS S1MIUBES. 
Sos preciosas cualidades son C O D O - | ^ ^ q u e r ¿ p X f 0 i e M 
—cidas de todo el MUDÍIO -
riza que los cubanos explotemos tam-
bién la corrupción de niños y el i m -
pudor de damas. Me hubiera parecido 
m á s justo y patriota secundar a M"i?.s 
Ryder persiguiendo la pornograf ía 
importada, mientras ella persigue la 
otra. 
Aquí todo el mundo obra según las 
circunstancias y las conveniencias 
pi-opias. E l que tiene niños, protesta 
contra los vicios, el juego y la prosti-
tución, incitantes de sus aficiones ju -
veniles. E l que tiene hijas se indig-
na si les proponen publicaciones in-
| decentes o si se sitúa a la otra puer-
I ta de su casa un burdel asqueroso. 
! En tanto, los célibres se ríen del au-
j mentó de la corrupción, cuando no 
l la explotación; los que tienen niños. 
por otra parte, une al movimien-1 trabajadoras; pero al lado <ie 
to de los agricultores el Vie los in- i unas y otras instituciones no ve-
1 ''mos el gesto del legislador que 
influido por los clamores de su 
pueblo dicta las leyes que regu-
len y normalicen su situación eco-
nómica dando satisfacción a aspi- ¡ 
raciones justificadas y legalmente! 
perdidas. Y si queremos ocupar i 
el puesto que a Cuba corresponde | 
en el mundo de los negocios, por ' 
dustriales del tabaco, dando al 
problema el doble aspecto agríco-
la-industrial y la comiplejidad de 
los múltiples intereses que en él 
intervienen. Coincidiendo con es-
tas manifestaciones de los produc-
tores, las Cámaras de Comercio de 
toda la República significan a los 
poderos públicos sus deseos, que 
son los del país consumdor y lo lio rico y abundante de su p̂ oduc 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
VIMBRES DE TODAS CLASES 
M ü B L E S MODERNISTAS 
w í o , w d o r , s a i a y í í i c i i i a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
que venden y pregonan por las ca-
| lies publicaciones indecentes; y los 
I editores y los redactores de ciertas 
i revistas, ínter in lo son, encuentran 
I lo más natural del mundo explotar 
¡ su pluma o su lápiz escribiendo o gra-
bando para hetairas y para inocentes 
a la vez. 
No ponemos, por encima de nues-
tras conveniencias del momento, la 
salud de la patria y la moral de las 
familias. 
son tamibién de g n y por el progresivo desarro- O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
producción i n d u s t r i a l j la mo 
dificación del sistema fiscal para 
Ho de sus fuentes de riqueza, de-
bemos actuar todos a la . vez v ¡ 
feuprimir los obstáculos que impi-, solidariamente, aprovechando los DlilinQ ^ T r k M A C U l f O" 
den el desarrollo de algunas im- entusiasmos d- esos movimientoa MARÜO i U M A o tlho 
portantes mdustras y la adapta-1 que pu^an por llamar hacia ellos , W,n ,r0 DíD'n V nC 00101110 
íión del mercado Mor a la la atención de las qué tienen de sn K I M S Di: PAKLD Y üt DDLbILLE 
Situación del país. ¡ mano las llaves que abran las' 
Todo esto comprueba que cuan-¡ puertas por donde salgan nues-
lo desde estas columnas se viene j tros productos dpmandadosi por 
sosteniendo uno y otro día sobre | los mercados extranjeros v pol-
las condiciones de nuestra vida ¡donde entren los que c o n v e n í a n 
agrícola, industrial y mercantil, ja las necesidades del mercado 
responde fielmente a la observa- nacional. 
ción directa de la marcha de los ¡ En todos estos casos para lie 
Intereses del país. gap a una finalidad, las gestiones 
\ a hemos dicho que los presen- l que se realicen han de obedecer a 
tes tiempos son de observación y ¡ un plan coincidenTe • de lo con 
de estudio: pero no han de serlo ¡ trario se perderá tiempo dim 
L A M P A R A S , 
Bolamente para lô  poseedores 
directores de la riqueza; tambUnl™*"11 7 c"anto habría de ga-
bán de estudiar estos problemas ;narŝ  al mejorar las condiciones 
os gobernantes y los legislacjores | áe la lucha por la -vida colocándo-
está en su voluntad el deseo deila en situación más ventajosa. 
DR. GONZALO PEOROSO ~ 
C l r n s r í a e n c e n e r a l . E s p e c i a l l í r t a e n 
r í a s n r ü m r l í m , a f f i l l s y e n f e r m e 
d á d e s v e n é r e o * . I n j - e o d o n e a d e l 606 
y X e 0 s a l v a r s á n . C o n s u l t a s d e 10 a 12 
ÍL m . 7 d e S a ti p . m . e n C u b a n ú m . 
69, a l u i a . 
iero. 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D I N f R e E N H I P a í f C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i n o m á s b a j o 
de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r . 
v a . O f i c i n a d e M I G L T O . ' P . M A R -
Q l ' E Z . C n b a , 3 2 : d e » a 5 . 
Para ios que creen a pies junti l las 
ttl cable aliado, va esto: 
"Washington 12.—Todos los part í - ¡ 
darlos de Pancho Vi l la lo han aban- j 
donado. El se encuentra herido en las ; 
montañas , acompañado de unos 1501 
bandidos. E] Paso 12.—'Cerca de mi l i 
bandidos mandados por Vi l l a en per-
Bona, han incendiado a Sierra Moja 
da, destruyendo propiedades de ame- j 
ricanos y robando la población". 
Vedlo: el mismo día, desde los mis- ] 
mos Estados Unidos, dos noticias tan i 
contradictorias. F igúrense los impre I 
sionables qué grado de veracidad pue- ! 
den tener cablegramas venidos de | 
Europa, sujetos a la censura mil i tar 
y encaminados muchas veces a de-
sacreditar al enemigo o dar ánimos a 
los amigos que prestan dinero o fa-
cilitan armas y cañones. 
Después del "Por nuestra parte, sin 
novedad", deberíamos ser un poco 
menos C á n d i d o s en este punto. Si en-
tonces hubiéramos contado los espa-
ñoles muertos según " E l Yara", y ios 
cubanos muertos según la prensa es-
pañola, aquí no habría quedado n i el 
gato. Así ahora: si sumáramos las 
bajas de unos y otros combatientes 
según el cable, ya no quedarían ert 
las líneas de fuego, ni los rafticheros 
de aliados y alemanes. 
imponente ceremonia. Un público in-
menso concurrió. Las tropas rindie-
ron los honores debidos a los contra-
rios de otros días , y acompañaron 
sus restos desde el Cementerio hasta 
el transporte español. A l agravio de 
otro tiempo, sucedieron el respeto de 
un pueblo culto a la memoria de los 
valientes caídos, y la s impat ía sin-
cera de un gobierno libre hacia la 
nación que tiene Cerveras y Concas 
cada vez que es preciso escribir una 
página de patr iót ica temeridad en su 
historia. Todo eso es más bello y m á s 
humano que andar reviviendo odios, 
resucitando recelos, aventando ceni-
zas y hollín de viejos incendios que 
todos pudimos evitar, que todos agi-
tamos y extendimos, sin querer ver 
para quien a la postre t r aba j ába -
mos 
Hace algún tiempo nos referimos 
con ellcomio en esta sección a la no-
ble iniciativa do un ilustrado perio-
dista canario, Luis F. Gómez Van-
güemer t quien proyectó erigir en 
un puerto de una de las bellas islas 
del Golfo de Guinea un monumento 
en honor de Cuba, para recordar en 
él a la participación inmensa de los 
canarios en la colonización y la r i -
queza de este país , y sellar en már -
1 mol el agradecimiento de los Siete 
! Montones por la escogida fraternal 
I dispensada en Cuba a su emigran. 
I tes y la sinceridad de nuestros afec-
1 tos hacia tantos honrados creadores 
I de hogares cubanos. 
Pe realizarse ese proyecto, de al-







El Cónsul Ponera! tatrAfcl 
Hungr ía . M . Maximiliano Paítirt 
ha orotestado dignamente de los 
sultos que a la nación nue wm 
pfmta en Cuba, v a su Emnerr 
rUriere en " ^ l Gráfico un escritor 
firma Francois de Cisneros. m 
escritor tensro entendido oue aw 
en C'1ba. porción de Esoaña entoi 
! e s . de ascedie^ntes e^mñoles; 
i al ser bautizado recibió el m 
( d,, Francisco y que ha queridi 
El señor Cisneros (o G. <ie Cin 
res^ Tm^rp considerar basta una 
c1 Taños, como Gráfico,»' 
ponriar ser m á s amables con pwK 
que. tomo el anstriaco, han 
©i a-ní^tad con nosotros siemprt 
con íM-'dadanoK teutones que w 
eec nue-tro país enrrestamente. 















de las brisas marinas, un monumento 
en que aparecieran unidas y mutua-
mente amadas estas Islas del Caribe 
y aquellas islas del otro lado del A t -
iántico. Gómez Vangiiemert habr ía 
hecho más que libros y que discursos,, 
y para más tiempo futuro, por la 
honda reconciliación y el perdurable 
afecto de ambos pueblos. 
Puon bien: aquella idea, y el pro- ! S1'n0 "f^oncols. con lo que que/» 
pósito que abriga el citado'periodis. I nlicado el grado d* su imparnal 
ta de reunir en un volumen opinío- cr líl Sierra «ntre Francia y. 
nes de los más ilustres cubanos y 
canarios, con respecto a sus mér i tos , 
glorias v problemas recíprocos de L nomima *er teutón, no obstante esa 
terminaron un acto JusUciero ' d a L ^ ' 0 ™ b .^ona de nombres msig* 
Ayuntamiento de Santiago de C u b a T ^ ^ 1 " 0 ^ : pcro Z 1 ™ * * 
loando esos intentos y asociándose al | l i j * 
nuevo intento de Gómez Vangiiemert 
de una suscripción popular, modes-
tísima, para hacer un soberbio retra-
to de la venerable madre del apóstol 
Mart í—canaria el la—doña Leonor 
Pérez, y fnarlo en los salones de la 
Asociación en perpetuo homenaje de 
complacencia y admiración. 
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tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
Ahora, hay que creer noticias co-¡ 
mo esta: En Portsmouth, E. U . se 
ha verificado la ceremonia de trasla-
dar ai "Almirante Lobo", que los lie- dio binete d consu,tas a 
vara a Lspana los restos de los 31. ' ~X71 J . o__ T . . - am 
marinos españoles, prisioneros duran-
te el combate de Santiago, que mu-
rieron en los Estados Unidos. El con-
tralmirante Knigh't en representación 
de] Presidente Wilson, asistió a la 
, disíiníruida y nutrida clientela 
Este querido amigo nuestro y ex- I 
nertisimo cirujano do la Quinta de j 
Salud "La Balear", ha trasladado su i 
a 
' calle de San José, número 47, en ^ 
• donde seguirá dedicándose a lo que . 
. es su especialidad: enfermedades de 
| señoras y cirugía en general, 
i Sirvan estas líneas de aviso a su 
Ne Adivinó el (justo 
S O C I E D A D D E CosscnEoos D E V W O 
EL VINO DE LAS PERSONAS DE GUSTO 
VENTA: KN RESTAU R A N T » T I E N P A S PK VÍVERES» 


























H a y q u e t e n e r l a s a m a n o ' F o r t a l e c e ^ a l d é b i l 
• Los hombres cuando se sienten dé-
El enfermo de la orina, que no quie- '. bü^s , echan de monos los años juve-, 
ra nad^er mucho, debe tener siem- clles en que pudieron gozar de todos k - , « A « P 
bre a mano las bujías fUmel Na- los placeros sm que tuvieran aue e - f Wg ( M I S I 915-10181 
la estrechez. Al iv ian lorzarse o es entonces cuando b 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
m01*or para la estrec ez. l iv ian f rzarse y es e t ces cuando\uscan 
tn el acto ei dolor que la, cruo] do- ávidos algo que les pongan en el 
Unela produce. ; Su eficacia es tá pío- ; pleno vigor físico, que les permita 
» . ™ n r e comnrobada! i continuar la vida como hasta enton-bamente c pr a a 
Indique, al pedirlas, si desea las 
bujías fíame! para la estrechez o U 
desea las también excelentes bujías 
fcamel contra otras dolencia» 
V«>nta: farmacias bier. surtidas. 
B M , 
La consulta, tiene la respuesta obli-
gada en el uso de ]as pildoras Vi ta-
Unas que son las que renuevan las 
fjOrzas físicas, dan ©1 vigor de la 
juventud y hacen al viejo completa-
Depós i tos : s a r r á . joimson. taque-; mente joven Se venden en s v depó 
thej, doctor gouzález y majó y cor |sito el crisol,_ neptuno y manzlquo j 
.or/.'-T. 
i en todas las bouc*». 
A r m a n d y H n t » . 
BRURA T JARDIN GENERAL LEE I 
SAN JCLIU— MARIA SAO. 
f e l é IonnAc: t cmá t t co ;M858 . Âvm 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se PUEJC cor.se-
' bír sin maquinaria 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , no t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES» 
P l C O . , O b r a p í a 16 , esquina a Mercaderes. H a b a D a 
T A V B I E N T E N E M O S E X I S T E N C I A O E M O T O R E S D E A L C O H 3 L , G A S O L I N A , P E T R O -
L E O C R U D O . M O T O R E S E L E C T R I C O S . T O S T A D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
R E N E S O B , L A V A D O , M O L I N O S Y O T R O S . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
M r v i v p i x 
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D A Y 
D A V -
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h l A S l O ^ L A M A R I N A PAGINA TRES. 
¿ L e g u s t a a u s t e d e l b u e n c a f é ? S ó l o p o d r á I í 99 Gai iunol20, T e I , A 4 076 . J o s é Rodruyez. Adquiera a 
a p r e c i a r l o q u e e s b u e n c a f é s i l o c o m p r a e n E L B O M B E R O precios muy baratos sus víveres finos y de despensa. 
C o m p r e u s t e d n u e s t r o C A F E y t e n d r á l a s e g u r i d a d q u e n ó e s t á a d u l t e r a d o - P i d a C a t á l o g o 
D e s d e E s p a ñ a 
ir, J 
•a a, I 
s,as d, j 











































OTRO P E O N 
Portal se fue a la guerra, pe-
I f s T s a b e * volverá. Los ndi-
hombres de gobierno de la 
R e p ú b l i c a , n o estaban sa-
S S o s su obra, totalme^e 
hírránea. Y asomaron el ho-
flor de tierra, para decirle 
^emania que "se quitara de 
^'L, 'pueblo ^ u g ^ ' e. uoble 
bueno: le sucede lo mismo que 
M español; derrocha las energías 
las virtudes: jadea en el traba-
• v en ^ lu - l ia ; busca la pres-
Lidad y l a justicia... Y una 
Vebe de pjlilieofl histnon-j. se 
irla de S1H osiuerzos y aprove-
cha ûs gotu ce sudor. E l p u e -
iji0 los aborrece; ya ha intentado 
rlrias vece* q1 liárselos dt encima 
-aplastarlos. Y el apoyo que re 
^entran en el pueblo, lo bus-
estos hii¿riones en Inglaterra, 
c, madrona de cómicos políticos, 
t d o lo que p: c c e d e de Inalaierra 
j tiene con Inglaterra re?ación, 
lima color y apariencia áa far^a. 
^ ¿e tornaran farsa pujos 
Mentores coa que levantó a mo-
do de gonfalón, el principio de las 
¡acionalidadcs. jLa mejor parfe 
¿e su vida s e l a pasó Inglaterra 
pisoteando este principio. Y si en 
vez de pretender que lo practi-
quen los demás lo practicara ella 
lema, Inglaterra s e quedaría c o -
mo el famoso gallo de la frase e s -
pañola. Así, también resultó una 
íarsa s u odio al Imperialismo a l e -
mán: en Inglaterra, a los elemen-
tos contrarios al Imperialismo in-
glés, se les daba el nombre de 
pequeños ingleses." y si Ingla-
tírra hizo biblias c í e los libros de 
Euydyard Kipling. fué porque en 
elos se preconizaba la fuerza bru-
ta como suprema virtud. Así. tam-
bién resultó una farsa s u conde-
nación del militarismo prusiano: 
en la guerra actual, Inglaterra no 
se preocupa más que oe convencer 
al mundo d e la eficacia de su abu-
sivo militarismo naval, que e n su 
opinión le asegura "el dominio 
absoluto d e los mares." 
En "La ciudad de la Niebla," 
escribió Pío Baroja: 
—Pglaterra, cuando puede 
Moderarse d e algo, s e apodera y 
i esos momentos no le parece 
oportuno d e f e n d e r e l derecho. Pe-
ro cuando n o puede apoderarse d e 
nwla, entonces hay que ver a In-
glaterra defendiendo e l derecho 
con entusiasmo, sobre todo si pue-
de impedir que otro pueblo si-
endo s u s prácticas se quede con 
%o." 
( En este caso de Portugal. Ingla-
fn-a necesitaba buques mercan. 
•̂ Aquella su famosa invención 
Je las redes que pescaban subma-
"««, dio resultados espléndidos ; 
f f menos. tan espléndidos co-
eterna de la recluta volun-
ta, que proporcionó a Inglate 
^ tres millonei 





L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s 
"̂S s a i n o s » 
vivir de sus recursos. Pimenta de 
Castro ha publicado un folleto en 
que se enumeran las desventuras 
y las degradaciones- de esta colo-
nia. Y estudiando lós papeles di-
— — v s de soldados. Lo plomáticos de la Cartera de Nego-
es que estos millones toda-icios extranjeros, Pimenta de Cas-
rompieron la neutralidad y tro dice de los gobernadores por-
ape¿ar de las redes, los sub-! tugueses: 
"—¡Fueron serviles con Ingla-
terra hasta la última abyección !'' 
Hubo un día en que la purísi-
ma nación "defensora del dere-
cho, se encontró escasa de arma-
mento y de municionamiento." y 
| le tomó a Portugal '' catorce bate-
, se rías de artillería de campaña con 
Jf t raba metida en un cafleión • I Sus correspondientes municiones 
¿!aen Perpetua inquietud • an-1 y veinticinco mil fusiles con sus 
£ a la cuarta pregunta Era i respectivos millones de cartu-
chos. '' Se los tomó y no se los pa-
gó Lo refiere también Pimenta de 
Castro, según correspondencia de 
Lisboa que publica el "A B C". Y 
ahora, que los prohombres portu-
gueses necesitan unas» libras, In-
glaterra les presta dos millones a 
condición de que le entreguen los 
buques alemanes refugiados en sus 
puertos. 
Esta es la historia. Por aquí vi-1 
no la guerra. Inglaterra le dijo a 
Portugal: 
—Si me haces este negocio, te 
doy tanto... 
E hízose el negocio. 
^ r u  l  , l  u-
naos alemanes han colocado a' 
. en una situación inSos-
:1De Así. llegó la ocasión de 
. Inglaterra necesitara buques, 
^.^¡a falta .<apoderarse de a.i. 
^ ^ p e r f . dereCh0• bUSCÓ 
^ v ¡ . Uill/Ct . . . JClif, 
^onia inglesa que tenía que 
I t O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
^ q p u S 0 3 a , v c - 0 b r ? e n 61 
^ u u i a s á y o ei cuarto t r i . 
* contribución por fin-
segundo semestre 
':-.r 
I ^ ' ^ s nisticaa 
^ t r e . 0 ^ 8 ^ recaudación 
l^o.66 J media p. m 
Tiente. de 8 
son de 
excepto los 
a 11 a. ¡n. 
'̂ ÍOÍÍIHK para P1ear 81u 
Mavn" bVcl6n urbana el día 
ve-
P r ó x i m o y la rústica el 
1(>s contribuycoites. 
C o V ! ? c .n^Jentra al cob 
irimV- 1'.taa-uilas 1 > • 
"•^tt ¿o -6 <icr 1916 de la con-
' ^ S ^ - ' i an-l€rior' altas' 
ro en 
y 2. el 
*• m ^ r*ca^dación son de 
^ > ae 12 a 3 de la Urde. 
para pagar dicha 
• recargo el día 4 dee 
lazo 
Y bien; ya está Portugal plena-
mente satisfecho; ya tiene una 
guerra grande Pero no es esto lo 
terrble: lo terriblo es que Ingla-
E L P Ü F R T O B E L M Ü S E L 
N o c a b e d u d a y a . K n b r e v e , serft 
e*. Mueo l u n o de los p r i m e r o s p u e r t o s 
fcspafioles. 
E l que i lude p u e d e cnterars>e de s u 
e n o r m e t r á f i c o e n l a r e v i s t a " A s t u -
r i a s , " que p u b l i c a s e m a n a l m e n t e . 
¿ C ó m o ? A n d a . D i o s . S u s c r i b i é n d o s e 
a e l l a e n P r a d o , 103 . o en e l A p a r -
t a d o 1057. 
térra lo protege como si fuera un 
hijo de su alma. Y es lo que dicen 
los Ninohis: 
—¡Ya l'ha dao. . .1 
Con la protección de Inglaterra, 
se ha hundido Bélgica en la mií¡e 
i ría y en la ruina; se ha derrumba-
| do Servia en la destrucción y en 
¡el dolor; ha rodado Montenegro 
¡ hasta la desventura y el desastre; 
I va Italia hacia la revolución y la 
I amargura; corre Albania al fraca-
so y a la muerte. ¡La protección 
! de Inglaterra se parece a la som-
¡ bra de los guaos! Y ya está Por-
tugal bajo esa sombra... 
Ahora ¿qué sucederá? Que los 
\ submarinos alemanes torpedearán 
todos los buques portugueses que 
! tropiecen en su rumbo; que en les 
1 puertos portugueses desaparecerá 
la tranquilidad; que en el interior I 
1 de la República se multiplicarán 
lae dificultades; que el hambre; 
llegará como un azote; que la mi-
seria correrá como potro suelto 
por los campos portugueses; que 
el Portugal honrado, condenador 
de las raterías que deshonran y el 
Portugal laborioso, condenador de i 
los empréstitos que oprime^ i ¿ 
yantarán los puños en son de [ 
amenaza . . . Y después.—después 
de todo, cuando se acabe la gue-
rra ¿qué sucederá? Este terrible \ 
y enigmático después ¿qué traerá 
para los portugueses?... 
¡ Quién lo sabe... ! 
De todos modos, la suerte ya es 
tá echada. Y mientras los portu-
gueses maldecirán a ing-laterra y 
la pagarán con odio la operación i 
que acaba de efe t̂uax. Inglaterra, i 
rolliza y rozagante, viendo como! 
sus pueblos protegidos se desan- • 
gran y se mueren, continuará re-! 
pitiendo que ludia por el derecho,' 
la libertad y la civilización... 
Constantino CABAL | 
Verano de 1916 
G r a n d e s N o v e d a d e s _ 
All í es donde las delicadas mujeres, de refinado gusto, 
encuentran los coquetones y primorosos muebles, que llenan 
de encantos sus lindos gabinetes y budoirs, en que se prueba 
la elegancia y la distinción. 
Lámparas 'de exquisita vista, en cristal, bronce, de col-
gar, de sobremesa, brazos y pantallas. 
Objetos de arte, preciosidades en plata, metal, mármol, 
alabastro, columnas, estatuas, bustos. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52-58. TELEFONO A.3494. 
to) , por E . D e v a m I . — V I . Por la Edi ion-
c l ó n y la E n s e ñ a u z a . — V i l . E c o s de una 
buena obra. ( L a s reuniones de maestros) . 
— V I I I . .Vota b i b l i o g r á l l c a . ¿ V a l e mi con-
sejo? 
Pida rodo c o m p a í i o r o su abono a la A d -
miniíffoielÓU de "Alrededor de la Bsvue-
la", ü ' F a r r i l , 'J2, y quedara ngradecid". 
B a m t a I i . o l , l \ K H O S . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnci<'si? en el D I A R I O DE 
RIÑA 
Polaca Gamuza a 
En Lona a . . . . 
- $4.49 
. . 3 .49 
A. v * 
En gamuza a 
En Lona a.. 
.$3 .49 
. 2 .49 
Compre en esta casa y le sobrará 
de su presupuesto. 
" L A L U C H A * * 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624 
C 1899 alt Tfr l f 
N o t a s p r o t o c s c ü l a r e s 
EL METODO Fl.NC IONAI, 
Y A S O C I A C I O N 
Hubimos do sileii<-inr <;1 recibo de an 
ejemplar con <inic nos favorecirt el doctor 
Alfredo M. Apim.vo de sn folleto " E l M i -
todo fnncionnl" por I n d i c á r n o s l o el au-
tor. Agotada la (Wlclftn. se vola el doc-
tor Apuayo privado de podor complacer 
las peticione»! do c o m p a ñ e r o s nuestros y 
admlradores del Maestro IJUC BOllcitflbiUi. 
ejemplares de su nueva p r o d u c c i ó n , divul 
Hada ya- por l a ' p r e n s a d iar ia y profesio-
nál. 
L a Asoclaclfio do Maéatroa y por Ini-
ciativa del Tesorero (ieneral s e ñ o r Alfre 
do M. Organos, ha obtenido del doctor 
Apuavo ia pertinente autoHsac iÓi i para 
reproducir «Helio t rabajo en el B o l e t í n 
Oficial , on forma <IUO pueda sor conser-
vado por los asociados, cual refinioro tau 
Interesante y úti l i n n o v a c i ó n ó e d a g d g l -
c.-i. M b K la <i'io luiolga—en nosotros—elo-
gios cou visos do ju ic io crit ico. 
Pero sí debemos eloplar la exquisita 
deferencia del doctor Aguayo, que ba 
ofrecido completar y rev isar su original 
trabajo, ult imado proraiosamente. 
E s , pues, doble ret íalo . 
O B R A -NUEVA 
Ws forzoso, habiendo <ic ser sinceros, 
c í e . . m i a r la fecundidad del l.iborloso C a -
t e d r á t i c o de la Escue la de P e d a g o g í a , doc-
tor Aguayo. 
Ajrér supimos note on las p r ó x i m a s va-
caciones verá la lur, una nueva obra, cu- , 
ya necesidad ora bien scnflda en nuestro i 
ambiento profesional. 
E l doctor Aguayo tiene nltiin.-nhi la re-
d a c c i ó n de una obra sobre P e d a g o g í a y 
P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a , que será iatlflalma 
guia para todos los dedicados al M L:. 
torio y un valioso elemento _ de prepara-
c ión para normal is tas y aspirantes al 
doctorado en P e d a g o g í a . 
E s t á , pues, do p l á c e m e s la bibl iogra-
fía nacional con este l ibro sobro mate- I 
ría p e d a g ó g i c a y por ' ende cuantas s i - j 
íruen tan importantes estudios. 
V é s e . ni tiempo, cuan acertadamente di- ! 
jo nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r A r a m b u r u . \ 
que el doctor Agunyo tiene ; envidiable, i 
a fe! In o b s e s i ó n fie educar. 
Que os. s in vuelta de hoja, algo de lo 
que andamos muy necesitados. 
A L K K K E O O H 1>K L A E S C U E L A 
P u l c r a , puntual y p l e t ó r l c a . como gala 
qqe le es habitual . la notable Uovista que I 
dirige el veterano educador s e ñ o r Arturo 
R. l>ir;7-. y abora t a m b i é n c o m p a ñ e r o en I 
" L a N a c i ó n " , nos vis i ta con su n ú m e r o 1 
de A b r i l . 
"Alrededor do la Escue la" , adquir iendo! 
la c o n s a g r a c i ó n a que tiene derecho, l i e - j 
s a r á a ser—COMO deseamos—una publi-
c a c i ó n Indispensablo a todo maestro, co- j 
mo a cuantos pertenecen al Profesorado! 
\ saben q u é uti l idad reporta una R e - i 
v is ta p e d a g ó g i c a bien hecha, buena y I 
amona. 
Mejor que nada lo prueba la noticia 
fiel sumario que ofrece, como s igue: 
I . L u i s Vives , como educador, por A. 
M. A g u a y o . — I I . M e t o d o l o g í a de las Cien- I 
« la s Naturales, por la doctora María J o - 1 
sefa Ooinenzain.—111. L a Escue la y su . 
v ida, por Char les B. ( í i l b e r t . t r a d u c c i ó n ; 
de J . P é r e z . — I V . Maestros cubanos: doc- j 
tor Ale jandro María L ó p e z , por Arturo i 
t. D í a s . — Y . U n a l ecc ión modelo ( E l Ga-
PARA EL WXOR DE-CARCAVA 
T A B L E T A S 
A V A R A V I U A I A & 
H A Y 
SANITUBE. Preservativo se. 
g-uro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia5. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, ZuluHa, Seyg. 
Habana. 
L A G U E R R A 
U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La'Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 13?,. en "Cervantes," Ga-
linno 62; "Wilsofi ," Obispo Ü2; on 
"La Caricatura," Galiano 11G; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
daá He Par í s . " de José AlbeJa, Be. 
lascraín, 32-B, en la vidriera ^e, 
DIARIO y en esta redacción, el l i 
bro de grah artu.Jidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro qae 
por su originalidad y bien escrito i r I 
debe faltar en ninguna biblioteca i 
Ix>s interesados en saber cómo ' 
bar. ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos dnrante el año 19-«ó - n 
deben do leer otro libro m á s que 
este. Es un volumen de 600 páginas ; 
eMnto por las autorizadas plumas d-
Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
Real. - i 
El precio del ejemnlar es solo I 
51.00. ^ J 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
" L O S B I I Í O S 1 " 
Y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
CON CRISTALES DE PRIMERA 
Y ARMADURA DE ORO A M I . 
RICANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan c] doble en las demás 
casas. 
S | C O N A R M A D U R A • E>E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : 
4 D E O R O M A C I Z O . 
Todos llevan la mejoR- raKdad de 
piedras y oí "exa-men correcto y 
minuciuso de su vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretendemos 
^anar clientes, no dinero. SE 
DESPACHAN RECETAS de los 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
GABINETE DE OPTICA 
" l d s m\\ r 
GaMano, 88.A. 
Entre San Rafael y San José 
S U j K A Q ü m A D E E S C K i B I R . C o m n r a 1*^7^1 
•a s v e n d e m o s r e c o n s t r u i d a s , d e s d e $ 1 5 . 1 ? 1 
2 0 , 2 2 h a s t a $ 5 0 ' 
^ 1 S ^ c ? i ó n H ' B e l a s c o a í n , 3 ^ 
•\riiculoi. de novedades y f an ta s í a s—Prop ios para regalos. 
C 2538 a i t 6 t - l ¿ 
" L A E M I N E N C I A " 
S I P R U E B A N U E S T R O R I C O C A F E , E L C U A L H A D A D O F A M A 
R E P A R X O 
A L A C A S A . N O T O M A R A O T R O 
T E N E M O S T A M B I E N C O M P L E T O S U R T I D O E N V I V E R E S F I N O S . D E L A S M A R C A S M A S A C R E D I T A D A S 
F R A N G I S C O D I E Z , G A U I A i N O , 
A D O M I C I L I O . L L A M E A L T E L E F O N O A . 3 9 4 4 . 
1 2 4 
D A M O S E L P E S O C O M P L E T O . 
21D> 
10t-2í 
T S T u e s t r a O f e r t a 
R t importa que usted hay» recorrido todas las í a sa s de óptica de ia 
ana »m encontrar un espejuelo que se adapte a Us necesidades de sus 
ojea. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
n«e l | mejore §n vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el úl-
t fea refugio f ponemos a s u disposición, completamente gratis, nuestra 
etanda 7 « p o r l e n d a en la elección de espejuelos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, m . 22, entre Amistad y U p i l a 
Damos informes por corre© y remitimos catálogos gratis si se solí-
c n a n m 8 
Consuelosde Cristo 
en la Cruz. 
C A U T A P A S T O R A L Q U E E L 
I L T M O Y R D M O . S E . L D O . 
M A N U E L E U I Z Y R O D R I -
G U E Z , O B I S P O D E P I N A R 
D E L R I O . D I R I G E A L C L E R O 
Y P U E B L O D E S U D I O C E S I S . 
Kes Manuel Rulz y Rodríguez, por 
la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de Pinar 
de] Río. 
. . venerable clero Secular y regu. 
lar, a las religioaas, y demás 
fieles de Nuestra muy amada 
Diócesis. Salud y Paz en Nues-
tro Señor Jesucristo. 
• Et ego ^1 oxaltalus fuero a 
térra, omnla traham ad moip-
M E D I C O S 
DR. JOSE A. PRE¿N0 
Ca.r.edrá.t leo p o r o p o s i c i ó n d e 
la F a c u l t a d de M e d i c i n a , C i r u -
j a n o l e í H o s p i t a l N ú m e r o L . 
C o n s u l t a s : de 1 a 2. C o n s u l a d o , 
n d m a r o 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
DA. EfiEIQUE DEL REY 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d o S a X 
" L A BALLEAIV 
E n f e r m e la<iA« de s e ñ o r a s y 
e l r u g l a e n g e n e r a l . Conou l ta f i 
de 1 a 8. S a n Nlco l&s , 62. T a l é -
Cono A - 2 0 7 1 . 
sum. (Juan XII .32.) 
Y cuando yo fuero levantado 
de la tierra, todo lo .atraeré a 
M i . 
I Amados hijos en Nuestro Señor 
Jesucristo: 
En cierto día hablaba Jesús con 
sus discípulos Felipe y Andrés , quie-
nes se habían a-cercado al Divino 
Maestro para decirle que varios gen-
tiles querían verlo. Vivían estos en 
Botsálda de Galilea, y hasta aquellos 
límites paganos había llegado la fa-
ma del Divino Taumaturgo y Maes-
tro Divino. Su nombre se había ex-
tendido y los milagros que hacía le 
dieron envidiable preeminencia en-
tre e] pueblo. A las palabras de Fe-
lipe y Andrés, respondió J e sús di -
ciendo: "Vinp la hora para que el 
hijo del Hombre sea clarificado". 
(Juan XII-21-22-23).- Y después de 
haber pronunciado algunas senten-
cias profundísimas, insistiendo en ia 
idea de su glorificación, oró al Padic 
Eterno: "Padre, glorifica tu nom-
bre'. En aquel memento, y por terce-
ra vez en la vida de Jesucristo, se 
abrieron los cielos y se escuchó una 
voz que desde el cielo • decía sobre 
Cristo: "Lo firlorifiqué y lo g lo r i f i -
caré otra vez". La turba oyó la voz 
v, de entre ella, algunos decían: 
"Ha s'-do un trueno". Y no es ext;a-
ño oue confundiesen la voz divina con 
el pavoreso ostamnido del trueno: 
nnrnm como dice el Salmista 
Í IXXVI-19) "Vox troni tui trii in ro-
^a". Otros reapondínn: "No, le ha 
hablado un ángel" . Y Jesús dir igién-
dos*» n todos «^ecía: "Esta voz no ha 
venido por Mí sino por vosotros". 
(Ib. 28-20-30.) 
Estaban en presencia de Cristo 
los fentiles hombres que habían 
oneridn verlo. ; Pobres gentiles cue | 
^doraban en sus ídolos al diablo! 
Esta consideración last imó el cora-
TÓ'»» blandísiV"^ de Jesú* v •nrosí-
guiendo ^u diF-cnrso añadió: "Ahora 
es el iuicio del mundo, aho^a el nvín-, 
"ne ^e pŝ e mundo será arrojado 
que seguía a Cristo estaba también 
falta de fe. pues como dice S. uan 
Ib. 37): "Habiendo hecho tantos m.-
lagros delante de QWOS no creían en 
EL 
Mas c^mo por una parte la voz (icl 
cielo haVa atestiguado la grandeza 
de Cristo, como por otra parte ni los 
genti:-^ ni la totalidad de la turba 
creían en E l . y cohio por otra era pe-
ligros^ n e los discípulos y los cre-
veujtea de entre la turba llegasen a 
imaginarse que Cristo redimiría al 
mundo por osas glorificaciones ex-
ternas, o por otros medios no conocí, 
dos, como por f in era necesario qje 
Jesús contrapusiese la humilación de 
la Cruz y los dolores de su pasión a 
la soberbia de la vila y a la sensua-
lidad de ia carne, añadió aquellas pa-
labras misteriosas que Nos han ser-
vido de texto: "et ego si exaltatus 
fuero a térra , omnia traham ad me 
ipsum". 
Sea lo primero decir que de las mi - j 
serias de la vida, del lodo del peca- M u y f i l l O S . C I l S e d a s d e t o d a s d a -
do. v del abismo de la iniquidad no , • i - - • « j j — l ^ i i ^ ^ . 
nos levantaremos j amás sino es por ! seS Y C O l O r e S , i n f i n i d a d d e C S t l l O S , 
IB Cruz. Pea io segundo decir que 1 f o r m a s y t a m a ñ o s , ú l t i m a e x p r c -
o T u v J r t t « ó » d e l a m o d a , y d e 2 0 , 2 5 y 3 0 
p e s o s , a h o r a a 
V e n t a E s p e c i a l d e 
P R E C I O S D E G R A N S O R P R E S A 
A D I A R I O C O N T i m J A N L L E G A N D O L A S G R A N D E S R E M E S A S P A R A L I Q U I D A R E N " L A S N I N F A S . " C E i m ' v . 
F A M I L I A S SE S U R T I E R O N D E E S T A C A S A . C O M P R A N D O L O S A R T I C U L O S POR L A M I T A D D E S U V A L O R T m ^ ? 1 * D i 
M E N O S , OTROS. ^ O S . y PQJ 
V E S T I D O S 
4 8 $ O - 9 0 entonces el alma es 
ra mente santa, cuando 
cruz y levantada a lo alto. como> si 
la tierra la rechazase y no la admi-
tiese el cielo, quiere volar hacia 
Dios; pero la detienen las ligaduras 
de la vida como a Cristo los clavos 
en el Madero Santo. Sea lo tercero 
decir que el estar en la cruz no es 
humillación, es. hablando propiamen-
te, exalta/clóu y engrandecimiento. 
Sea lo cuarto afirmar, que la cruz 
tiene fuerza de atracción para atraer 
hacia sí. en mayor o menor escala, 
como si ela fuese Inmenso imán, co-
mo si las cosas fuesen pedazos de 
hierroi 
Tenemos a Cristo en la Cruz, no 
levantado del lodo del pecado, nor-
que Cristo j amás -pecó ; porque Cris-
to no podía pecar; era imposible que 
pecase porque era Dios; pero lo te-
nemos manifestando su omnipoten-
cia y santidad, como que vencía en la 
cruz al dolor y a la muerte; lo tene-
mos queriendo volar al cielo de don-, 
de había bajado, pero atado a la t ie-
rra, más que por los lazog de la v i -
da, por la obra magna de la Reden-
ción que había venido a realizar y 
aún no había consumado porque to-
davía no había muerto: lo tenemos 
en la Cruz, en el trono de su exalta-
ción, reinando y dominando y atra-
yendo las cosas hacia Sí. 
Estaraos acostumbrados a conside-
rar la Cruz como el instrumento de 
los dolores de Cristo, de su abyec-
ción v del desprecio universal hacia 
el "Varón de dolores" "que cargó 
sobre Sí la iniquidad de todos nos-
otros", razón por la cual veneramos 
la Cruz sin que apreciemos la pro-
fundidad del amor con que hemos de 
amarla. Mas con estas palabras que 
hemos escogido para texto de este 
documento, se nos descubre un mun-
do que admirar v amar en la Cruz 
del Salvador, ( t h 
Jesucristo sufrió en la Cruz: su-
frió amarguras indecibles y padeció 
dolores inenarrables; pero también 
tuvo consuelos magníficos. La Cruz 
es el instrumento de sus dolores pe, 
ro también en ella gozó de a legr ías 
imponderables. Lo veremos. Cristo 
habla de su exaltación en la Cruz, y 
el^nismo San Juan lo afirma con esta 
palabras: "Decía esto significando 
d e t o d a s c l a s e s d e t e l a s m o d e r n a s , 
e n t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s , d e s d e 
S A Y A S 
D e C o r d e r o y , j e r g a b l a n c a y c o -
l o r , d e s e d a , e t a m i n a , t a f e t á n , r a -
t i n é s y d r i l e s m o d e r n o s , d e s d e 
B L U S A S . 
N u e v o s m o d e l o s , a c a b a d o s d e r e -
c i b i r , d e m a r q u e s e t s , s e d a s y c h i -
f ó n , e n t o d o s c o l o r e s y t a m a ñ o s , 
d e s d e _ m 
R o p a i n t e r i o r 
m u y f i n a y e n t o d a c l a s e , p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s , d e s d e , 
C O R S E S 
d e l a s f a m o s a s m a r c a s W a r c a s , 
W a r n e s , W . B . y R o y a l W o r c e s -
t e r , d e s d e „ 
S w e a t e r s 
d e s e d a , q u e v a l e n a $ 8 . 5 0 , $ 3 . 9 8 , 
O t r a s , d e l a n a , d e s d e 
9 
' $ 1 - 4 8 
9 8 c t s . 
9 4 c t s 
I Q c t s . 
4 8 c t s . 
9 8 c t s . 
C A M I S A S 
f i n a s , p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , d e 
d i f e r e n t e s t i p o s y d i b u j o s , m u y 
v a r i a d o s , d e s d e _ 
T R A J E S 
d e c a s i m i r , a l p a c a y d r i l , 
d e t o d a s c l a s e s y e n d i f e r e n t e s 
c o l o r e s y t a m a ñ o s , d e s d e 
C U E L L O S 
d e l a s f a m o s a s m a r c a s A r r o w 
L i o n y R e d - M a n , e n m u c h a s f o r -
m a s , a 9 c e n t a v o s , y o t r a s m a r -
c a s , a „ ^ 
C A M I S E T A S 
y C A L Z O N C I L L O S c o r t o s , d e 
t e l a f i n a , a : 
C O R B A T A S 
q u e v a l e n 7 5 c e n t a v o s , ú l t i m a 
n o v e d a d 
M E D I A S 
f i n a s , p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , y p a t e n t e e n t o d o s c o l o -
r e s y t a m a ñ o s t d e s d e 
Z A P A T O S 
b l a n c o s , a l t o s y b a j o s , p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , d e l a s m e j o r e s m a r -
c a s , c o m o ' ' C a m m e y e r ' * y o t r a s , 
q u e v a l e n a 5 y 7 p e s o s , d e s d e 







C t s . 
C t s . 
C u 
C t s . 
C t s 
Precios de verdadera sorpresa. - - Só lo para este m e s 
fuera". Valía tanto como decir que cou que muerto babía de morir." ( Ib 
DR. 6. QASARIE60 
COOSXÚXAH on O b i s p o , 75, (aOxm,) 
d e S a 6 . 
Sfcí>«cia .U?ta e n v í a s u r i n a r i a . * 
dt l a E - s c u o i a de P a r í s . C i r u g í a , 
v í a s o r i n a r l a s , e n f e r m e d a d a « d«, 
» « « ñ o r a s . 
I oor el sacrificio de su vida, por e' 
boloca^to .(fe su sapere derrama/la 
en la Cruz, serían redimidos los pren. 
tiles o?ra míe recbarasen a Sa tanás , 
nara oue n-^o-asen a Dios. Lejos, muy 
leíos de Cristo «e bailaban aquellos 
infelices gentiles; la misma turoa 
e n 
83.) 
1 pieza crea h i lo , n ú m e r o 6 .000[mero 3 1 . $ 5 . 7 1 . 
DOCTOR 6, OYARZUN 
J*fe d e l a C l í n i c a d « 7«né-
f o y « í f i l l s de l a C a s a d e S a -
l a d í ' L a B o n ó f i c a , ' * d e l C e n t r o 
G a l l e g a . 
U l t i m o p r o c e d i m i e n t o « n l a 
a p l i c a c i ó n I n t r a v e n e n o a a d e ! 
n « e > o 606 p o r s e n e s . C o n s u l t a s • 
d s 2 s 4. 
8 ¿ n R a f a e l . S U , a l t o s . 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT80ARRER0 
O C U L I S T A 
O a r t B A t a , N a r l i y O í d o » . C o n -
s u l t a s p a r a p o b r e s : 1 1 - 0 0 a l 
m e a de 12 a I . 
P s j r t l c u i a r o s : S a &, 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A -
N17. 
Aguas sulfurosas y ferrugi-
n o s a s , recomendadas en 
las afecciones a r t r í t i c a s , 
r e u m á t i c a s y debilidad ner-
viosa. E l 
H O T E l ' l L I C I A S del COPEY" 
es el mejor montado y me-
jor atendido; agua corr i en -
te y serv ic io sanitario en 
todas las habitaciones y los 
departamentos especiales 
para familias. L o s h u é s p e -
des del hotel, t ienen e x c l u -
sivamente a su d i s p o s i c i ó n , 
en el apartamento sulfu-
roso, u n 
A B O G A D O S 
P A R T I C U U R umm 
Dr. Luis Ignacio Kovo 
A B O G A D O 
B a f o t o : O í h a , 48. T d . 
I n f o r m a c i ó n : A B E L A R D O 
M A R Q U E S , Madruga. 
7t-25 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C k m p o s t o l o , e s q . a L a m p a r i l l a . 
C 2196 
0 m 
(1) P a r a c o m p r e n d e r m e j o r l a 
i d e a q u e se d e s e n v u e l v e en es te d o -
c u m e n t o , v ó . n s e S a n t o T o m á s , I I I — c ¡ 
— X L V I ; a r t s . V I I — V T T I . 
(Cont inuará . ) 
flf. ENRÍOÜE FORfüfT 
M E l ) I C O - C T R T T J A X O 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y R o -
b i n e t e de c o n s u l t a s a C u b a , n ú m e r o 
I b , a l to s . 
C o n s u l t a a : D e 1 a 8. T e ) . A - 3 5 9 2 . 
82V6 6 m. 
N o í s s d e J e i í ¥ l 
M o n t e y l u y a n ó 
De d í a s hoy. 
Celebran en esta fecha su cuoidAstico 
las Herminias , y i-on tal motivo lo «on 
de Ins i l i s t l i i ^ u ú í n s s e ñ o r i t a s Hermin ia 
F r a u Mnrsal, in teres ; in t» Oomita «le es-
ta sociedad y hermana de un qi erldo 
compuiWo en esta casa. 
Elénaiala Uorlrlgruez.» H e r m i n i a (ronzii-
W . Herminia <'iiervo y el de unn pr i -
mita muy g r u i o s a y muy qner ida l í e r -
min la Hatlsta. 
Sc-an para todas m i f e l i c i t a c i ó n m á s 
afectuosa. 
F i d e l l a L i n e s . 
A y e r estuve de d í a s estn ami^uita tan 
amable y tan sen •illa, la qne r e c i b i ó fe-
l ic i ta i ioues como muestra de lo que tan-
to le estiman. 
L a m í a , aunque tarde, rec íba la tan ex-
presiva como siempre. 
Fmferma mejorada. 
O r n jrran placer « n u n c i o la notable me-
| Joría de la elegante «efiora >'»na Costa-
| les de Masó , que dias a t r á s estuvo en e«-
I tado linstante delicado, lo que m o t i v ó 
! una pronto o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a s a l v á n -
dola de un peligroso trance: g r a d a n a 
la l iahil idad del doctor Crespo y de las 
! ntenciones de sns famil iares se hal la ca-
s i del todo bien. 
i Un c o m p a ñ e r o enfermo. 
Así . el consecuente amigo Orlando 
IXipM Hldalg>, t.-'n cumplido como inte 
llgenre se encuentra obligado a g u a r d a r 
X , $1.62 
1 pieza crea h i l o superior , n ú -
mero 6,000. $4.19. 
1 pieza cotanza h i l o , f ina , supe-
r i o r . $10.98. 
1 pieza o l á n h i lo , bat is ta . $5.98. 
1 pieza o l á n c l a r í n , doble ancho, 1546, $2.86. 
$5-72-. 1 pieza n a n s ú f r a n c é s , 
1 pieza crea h i l o , catalana, n ú - j f i no , n ú m e r o 640, $5.14. 
su-1 pieza crea h i l o , catalana, 
pe r io r . n ú m e r o 35, $6.83. 
1 pieza n a n s ú i n g l é s . $1.56. 
1 pieza cambr ic super ior , n ú m e -
r o 2,500. $2.39. 
1 pieza n a n s ú f r a n c é s , n ú m e r o 
lo m á s 
1 pieza m a d a p o l á n , superior, 
$1 .86 . 
1 pieza m a d a p o l á n ex t ra , n ú m e -
r o 1.000. $4.86. 
1 pieza b raman te superior , n ú -
mero 5, $5.00. 
S á b a n a s - cameras, dob lad i l lo , 81 
centavos. 
Fundas cameras. 37 centavos. 
S á b a n a s medio cameras. 49 cen-
tavos. 
Toal las felpa, finas. 18 cent», 
vos. 
Toal las superiores, grandes, 38 
centavos. 
S á b a n a s de b a ñ o , grandes, 98 
centavos. 
S á b a n a s de b a ñ o , superiores. 
$1 .49 . 
Colchonetas cameras, $1.47. 
U N A G R A N S O R P R E S A 
Sombreros de señora y nina, a t o a o s , última novedad $ 1 - 4 8 
Modeíos de verdadera fantasía, flores, adornos. Esta es la casa de los sombreros 
E L Q U E L L E G A P R I M E R O E S C O G E S U E S T I L O Y T A M A Ñ O 
" L A S N I N F A S " 
R . C a ñ e d o , G a l i a n o 77 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
rama por algunos d í a s . 
.Son mis mejores deseos por el pronto 
y total restublecl miento 
de L a I.ui-ha. 
del c o m p a ñ e r o 
Kn el Liceo el domingo. 
Es tuvo el cine Liceo el pasado domin-
jjo de lo m á s nnimado con motivo de Ue-
r t i m ni blnnco lienzo de ese e s p e c t á c u l o 
la majfistrril pelfcul.i cuya actualidad no 
decae. 
¿ C u á l c f ra que no sea "Odette"'? 
Dr. GONZALO PEOROSQ 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESP&CLVLISTA E N V I A S U R . I N A -
R i A A , S I F I L I S Y E N F E R M E D A D E S 
V K N E R K A S 
I N Y E C C I O N E S D E L ( M Y 
N « O S A L V A R S \ N 
OONSn .TAí í D F l O A 13 A . M . 
T DE » A « P . 11- C U B A -
N U M E R O « » . A L T O S 
S E C R E T A R I A 
Contiiiiacion de ia Junta General Ordinaria 
Dr. Hernando Seguí 
UIIAOTi, m\l T OIDOS 
CATEDRATICO D E IÍA U H l -
TERSIDAD 
Prado, nAmero I * . 4* I f a f, t»-
%m loe d faa , ezoepto 'oa dociiniroe. 
Ooaeultae v operad anea en el Hre-
|MaI Merecdee. hmee, mléroOee y 
T l a r n e B e be 7 do la malla— 
De orden de l s e ñ o r Pres idente se convoca a los s e ñ o r e s socica 
I del Centro, para que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a General 
¡ o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , que, como c o n t i n u a c i ó n de l a an t e r io r y 
correspondiente a l p r i m e r t r imes t r e del cor r ien te a ñ o . se celebra-
r á en les salones del ed i f ic io social el jueves p r ó x i m o , d ia 27. co-
menzando a las ocho de l a noche 
SE H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
BO D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana. 24 de a b r i l de 1916. i 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y TOLÜ 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Su nombre PC ba popularizado tanto, 
ane. d i f í c i l 8<»rá aulen no se muestre an-1 
sioso en rouocerln. 
que 
Aquel bermosisiino salrtn del Liceo es-
taba e^a notbe oomo nunca desde 
visito sus veladas c iñerantoRrAficas . 
Apenas empezada la f u n c i ó n que l i l -
ce mi entn .da . estaban cernidas las puer-
tas j una afluenciu de pAbltco en la ca 
lie Avido de penetrar s in lograrlo debi-
do a la enorme concurrencia que ocupa-
ban sus localidades y de pie. 
L a inngristral pe l í cu la on cu va parte 
pr inc ipal f i icnrna de manera prodijriosa 
la c e l e b r a d í s l i n a actr iz i ta l iana F r a n . v z - a 
B r i t l n i en "Odette" su mn.vor triunfo que 
hal lamos podido a d m i r a r manteniendo 
entre aquel la elegante concurrencia una 
sen^nc ión en el desarrol lo de su arte. 
Ks, sin duda a lRuna, que sea "Odette" 
la mejor pe l í cu la que nirts adictos cuen-
ta ? n el p ú b l i c o babanero proclamado 
casi con aventajado mimero. 
L a c o n c u r r e n c l á . 
Baste solo cen decir que en aquel re- I 
cinto se bahía congrejrado l« mejor so-
ciedad de J e s ú s del Monte y que en con-
junto no be visto por otra vez BU ma-
y o r n ú m e r o . 
Nombres: imposible completamente s i n : 
! encontrar con omisiones que se r e p e t i r í a n ' 
I entre « q n e l concurso tan selecto que Ile-
I naban las localidades. 
f L o s amables empresarios R i r e r o r SAn- | 
! ebez, queriendo satisfacer el deseo a l cul-
to p ú b l i c o de esta barr iada , proyecta- ] 
rán nuevamente esta magna obra "nrtís-
tica esta noche haciendo una p e q u e ñ a re- ' 
bajada en loa precios de entradas. 
L l e n o que se repetlrA. 
E L C O U R K S P O N S A L . i 
B i b l i o g r a f í a 
E L N U E V O S I S T E M A • M O N E T A R I O 
H e m o s s ido f a v o r e c i d o s c o n , u n 
e j e m p l a r d e l i i b r o e d i t a d o p o r los s e -
í íorerí F r a n c i s c o d e P . A r a z o z a y 
E d u a r d o C o l ó n , c o m p e t e n t e s e m p l e a -
dos d e l a d e c r e t a r í a de H a c i e n d a , qr .e 
c o n t i e n e l a L e y de D e f e n s a E c o n ó -
m i c a en l a q u e e s t á i n c l u i d a l a do 
a c u ñ a c i ó n de l a M o n e d a N a c i o n a l v 
t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p a r a 
•a i m p l a n t a c i ó n de l s i s t e m a m o n e t a -
r i o , c o n l o s p r e c e p t o s de los C ó d i g o s , 
q u e c o n este se r e l a c i o n a n y o t r a s 
d i s p o s i c i o n e s a n t i g u a s , p e r o v i g e n -
t e s ; s o b r e c i r c u l a c i ó n de monedas 1 
p r o h i b i t i v a s de i m i t a r l a s . 
I n s e r t a í n t e g r a s l a s c a r t a s de w* 
d o c t o r e s G o r u t á l e z I-Anuza y C*116! 
que t a n t o i n t e r é s d e s p e r t a r o n Ppr 
q u e l a a d q u i s i c i ó n de este libro, 0 
h a s i d o p u e s t o a l a v e n t a «n 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s a un Pes0 ^ 
e j e m p l a r , . n t e r e s a a todos Para 
s e p a n a q u é a t e n e r s e en esa J11*"^ 
E l i n c a n s a b l e s e ñ o r C o l * n f l é S o 
p n u n c i a l a a p a r i c i ó n en ^ ^ ' p ^ - u . 
o b r a " I > y O - g á n l c a del Toder W** 
t i v o y R e g l a m e n t o p a r a el Go,>'t0"> 
d e l a s S e c r e t a r í a s del ^''•í>,, ° ^ 
c o n c o r d a d a y a n o t a d a , p r i m e r a t » j 
c l a s e , de c u y o é x i t o no dudamos 
d a l a c o m p e t e n c i a del anotad0 1 ^ 
D e u t i l i d a d esta obra para ^ ^ 
l o s e m p l e a d o s y f u n c i o n a r l e s 
A d m i n i s t r a c i ó n , con s e g u n d e o 
s e a p r e s u r a r á n a a d q u i r i r l a . 












































C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o á e 
e s p e c í í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u H * 
d e O r o " M o n t e y A r i e l e s . - H a b a n a . 
a 
Ed t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayor» 
DROGUERIA " S A N J O S E " 
Habana y LaieparlIIa.-TeL k-?.m 
C . 21S8 
E l Secretario, 
R. O. M A S Q U E S . 
4 t . - 2 4 . 3 d . . 2 5 . i 2 466i 
Ei1)a el nombre del Dr. González 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
Y i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
T e l A 3 6 3 M o n t e 
D I A R I O D E L A T a A R U i A P A G I I í A C i x í C O . 
o H A B x \ N E R A S 
O r a n b a i l e d e c a r i d a d 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l 
le alta piedad 
Hail0 celebi-ado anoche 
ro de nuestros teatros pa-
B «roductos a dos inst:-
r S,n el Desayuno E s c o l a r y 
A \ Vedado que l lenan tan 
! ios altos fines de su exis-
dzadoras, damas muy ca-









^ 1 Pp^ducto totai de la 
^ á n d e n t e a unos cuatro mi . 
i- ^ .-í a muchos mnos los 
!. )leV^eala caridad en íUlmen-
^ K r i e o s v en medicinas, 
en „ p e r i t í s i m o el de osas da. 
^ jlegar a resultado seme-
^os los detalles i*elax;iona-
O r g a n i z a c i ó n del baile que 
^ «ron incansables un día 
^ " S o  rel ce 
^ ^ r g a m ^ i ó n l il  . 
i*» 11 | e r d e s p u é s dQ abierto 
^ rp el Nacional, l a pr imera 
<*] esa d a s e celebrada 
* .mplia sala. 
¿Qt̂  anoche cng:%iana4a 
^ i l e ^ con gusto y con eLa-
írpntro del teatro, arrancando 
• l í n n colgaban grandes gmrnal -
ftjas hasta la a l tura de l a 
de tertuli-i. 
"! largo de los palcos se entre-
d i también gmraaldas en for-
•TnabeHones. 
rVe=cenario, a ras con l a pla-
iulando un bosque. 
íTestaba la mús ica , 
^ttó tras el fogaje la Banda 
" ^ S j la Banda de A r t i l l e r í a . 
L iSo v otro, ocupaban el hueco 
id los'profesores de la popular 
¡¿ta de Domingo Corbacho, 
tel pórtico del teatro, apostada 
¡ ¿ de la Marina Nacional , He-
ñí largo programa, 
wadas puertas del cafe de 
ijtrada quedó destinado a l buffet 
, el espacioso lugar, 
'cnbién fué engalanado, 
i la mesa reservada al s e ñ o r -
gte de lá República a l z á b a s e n n a 
icorbeille de esas rosas a que 
rado El Fénix el nombre de L i -
gidalgo como ¿ributo de s i m p a t í a 
fcna tan elogante y tan distingui-
fjeron los dueños del famoso j a r . 
je Carlos I I I , los s e ñ o r e s C a r b a -
i Martín, quienes tuvieron a su 
p el adorno florál deíl te?,ti-o. 
b todo puso E l F é n i x , con , ele-
•«8 propios y, a d e m á s , con 'los 
:e fueron facilitados por el de-
amento de Obras P ú b l i c a s , gra . 
al honorable Secretario del rz-
e] coronel José R. ViVlalón, ese 
o d» buen • gusto que cai -acteríza 
cecano de nuestros jardines p ú . 
Merece elogiarse, de modo espe-
el decorado del palco de honor, 
^nte en él desde ]os comienzos 
baile el Primer Magistrado de 
Sepñblica con su i lustre s e ñ o r a , 
nanita Seva de Menocal, r e u n í a n -
torno suyo dos damas tan dis-
das como María H e r r e r a Viuda 
Ŝva r Conchita F e r n á n d e z de A r -
la esposa del Ministro de E s -
Angela F a b r a do M a r i á t e g u i , 
i r i-,XIinistro Chi le , C a r m e n S a l -
«1 4^ i de Yoacham, y la del E n c a r g a . 
X O Negocios de China . Mrs. Liao . 
¡Jie acompañaban sus dos hijas , 
*na e Isabel, s e ñ o r i t a s tan es-
j r O S t*eí y tan graciosiis quo se han 




















mundo d ip lomát ico nobrosa l ían 
fiesta tres interesantes figu-
captado por completo las s i m p a t í a s 
de l a sociedad habanera. 
Es taban asimismo Mrs . H a l l a n , l a 
distinguida esposa del C ó n s u l del P e -
n i , l a del Cónsu l de E s p a ñ a , A u r o r a 
Blasco de M á r q u e z , y la del C ó n s u l 
General do Cuba en Hamburgo, MmC. 
B a m e t . 
L a re lac ión , comprendiendo las se . 
ñ o r a s m á s distinguidas entre la con-
currencia, resulta bastante exten-
sa. 
L a Marquesa de P i n a r del R ío . 
L i l a Hidalgo de Coni l l , Mar ía L u i -
sa Menocal de A r g ü e l i e s , Mercedes 
Montalvo de M a r t í n e z , M a r í a G ó m e z 
Mena de Caglga, M a r í a Dolores Ma-
chín de Upmann, L o l ó L a r r e a de S a -
rrá, Merceditas M o r á n de C á r d e n a s , 
Hemel ina López M u ñ o z de L l i t e r a s , 
T e t é L a r r e a de Prieto, M a r í a Isabel 
Gut iérrez de A lami l l a , V i v i t a Ro-
d r í g u e z de Pino, E l i s a P r u n a de A l -
buerne, A m é r i c a P l á de Moré , E m m a 
Cabrera de G i m é n e z L a n i e r , S a r i t a 
L a r r e a de Garc ía T u ñ ó n , A í d a Lope? 
de Rodríguez^ A m e l i a Rivero de Do-
m í n g u e z , Rosario Machm de Lut t l ch 
y a interesante María Angulo . 
Rosi ta E c h a r t e de C á r d e n a s , M a -
ría Mart ín de P l á y Pau l ina Pokor-
ny de Cast i l lo Duany. 
L o l i t a Colmenares ' de C a s t é l e i r o , 
ffü un palco de platea, con su genti-
l í s i m a hermana E l i s a , l a de ojos 
grandes y habladores, sugest iva son-
r isa y un clavel por boca. 
A l l í , con l a de C a s t é l e i r o y la se-
ñora Consuelo Cara l de J i m é n e z R o -
jo, descollaba airosamente M a r í a T e -
resa F a l l a . 
U n a encantadora s e ñ o r i t a . 
L a menor de las hijas del opulen-
tô  caballero don Laureano F a l l a G u -
t iérrez , personalidad de las m á s sa -
lientes de Clenfuegos, a quien tuve 
el gusto de saludar en l a fiesta. 
E u g e n i a Segrera de S a r d i ñ a , Rosa 
Rafecas V iuda de Conil l , Conchita 
Huidobro de V a W i v i a , Dolores P i n a 
de L a r r e a y l a dist inguida s e ñ o r a de 
D í a z M a r t í n e z 
Consuelo Garc ía E c a r t e Viuda de 
Schwab, siempre tan interesante, b r i -
llando entro el concurso. 
E l v i r a de A r m a s de Fr i to t , Cata -
l ina Marur i de R i v a , Ot i l ia A l u m de 
L ' B a t a r d , Rosarlo Igles ia V i u d a de 
Machín , Aure l ia M a r u r i de A l v a r e z , 
Amol la C a s t a ñ e r de Coronado. J u a n i -
t a E g u ü i o r de Rambla , V i v i n a L e z a -
m a de Val le , A n t o ñ i c a Garc ía V i u d a 
de V i v ó y A m e l i a Solberg de .Hosk ln-
son, para quien hubo, por el gran 
é x i t o del baile, las m á s merecidas 
congratulaciones. 
M e n c i ó n especial haré por sepa-
rado de M a r í a Isabel Pardo de So l -
berg, A m é r i c a Pe l l i ccr de E s p i n o s a 
y E m e l i n a V i v ó de Mendoza. 
Consuelo R o d r í g u e z V i u d a de A n 
guio, E l v i r a M a r t í n e z de Melero y 
E l i s a P é r e z V iuda de Gut iérrez . 
Mme. D 'Orn . 
E n t r e un grupo de Jadíes , r e sa l -
tando graciosamente, Mrs . Greenda. 
Otra lady máa» tan distinguida co-
mo L u i s a C. de Smlth , cuya g e s t i ó n 
en el C o m i t é Organizador del baile 
caritativo ha sido realmente admira-
ble. 
E l popular coronel Estrampeg , que 
tan decidido i n t e r é s se t o m ó por el 
é x i t o de la fiesta, me h a ponderado 
con las m á s e n c o m i á s t i c a s frases los 
esfuerzos idealizados por esta distin-
guida dama de nuestra colonia ame-
ricana-
M á s de mil billetes de entrada fue-
ron vendidos por Mrs . Smlth perso-
nalmente. 
C o m p l e t a r é y a l a re lac ión con tres 
damas j ó v e n e s y bellas. 
Y as tres tan graciosas, por igua-. 
Siempre tenemos en existencia un hermoso y va-
nado surtido de R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
•ICORES en G E N E R A L , para responder cual-
orden que se nos dé, de BAUTIZOS, BO-
DAS ó REUNIONES. 
wscomponentes que entran en la confección de 
W o s D U L C E S y H E L A D O S son de clase extra 
ta F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
ü h D I T . . 
o n D I T . 
, . r i A U i r i . 
U i T I V ^ L I 
^ g s a ^ a g i l i d a d y b e l l e z a 
l a S e c r e t a 
O C U P A C I O N 
Í ^ S M ^ Rome-,o y Ai -agón 
r . t f o . L v V ' m a c i a " E l A g u i l a 
W k j r ^ M^nt" 44, 66 frascos 
1 S w » - ^ Uct0 de un hu:,t0 
B"**' Ta u en la S o g u e r í a c" 'a oreguei 
^aquechel, ascendente 
A M I G O 
t * ' i « T ^ V ^ r a n g o - de Agui la 
S ^ c i ó r - i e'vf2, 9uion d o r m í a 
NÍJ ^ ; le hurtó cinco pesos 
^ t i r Que aprecia en 
^ R P R E K D I D O 
1 ^Hiep-i 0a-t'uin ^^onis> due-
L?* s u d .en Perseverarr 
r 1 le h\m?rn(liente J(>í>é Ca3-
J ? * * a i . o dir-ero de la ca-
L ? d e w ^ reta- ' 
2e,»<iie^0n':vesrPauriiy y S u á -
q--A a Castro en los 
k <le «JK, S ^ ^ d a b a u n a pie-
S ? 0 ^ © ! ! ! P € S O S ' ^ cua^ ba^ 
^••do fu- A r c a d o . 
^ ^ S E FUGoÍIÍdo a l VÍVaC" 
bi*, n la calle de Ravo 
J u z T o ^ ^ 6 1 1 ^ rec ia - i 
^ A r a J de h i s t r u c c i ó n j 
A l darle el alto J e s ú s e m p r e n d i ó 
]a fuga, arrojando en l a huida varios 
objetos y dinero. No f u é detenido. 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
A r t e s y l e t r a s 
L a s e s i ó n solPmne y p ú b l i c a de re-
c e p c i ó n de los nuevos a c a d é m i c o s se-
ñ o r a E l v i r a M a r t í n e z de Melero 
( S e c c i ó n de P in tura ) y s e ñ o r J o s é 
Molina Torres ( S e c c i ó n de M ú s i c a ) , 
se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s 26 del ac-
tual , a las ocho y m e d í a de l a noche, 
en el sa lón de actos de l a Academia 
de Ciencias (Cuba 84, A . ) 
L a c o n t e s t a c i ó n a l discurso de in-
greso de l a s e ñ o r a M a r t í n e z e s t a r á 
a cargo de la s e ñ o r a Dulce Mar ía Bo-
rrero de L u j á n . y al del s e ñ o r Molina 
Torres c o n t e s t a r á e] s e ñ o r Eduardo 
S á n c h e z de Fuentes . 
¿ A C Ó I D I S O I . , . . ? 
A $ 1 . 0 0 . # P o r e s t a 
e x i g u a c a n t i d a d — ¡ $ 1 ! 
— p u e d e c o m p r a r u s t e d 
u n p a r de m e d i a s de 
s e d a l e g í t i m a , m u y l a r -
fira8, c o n r o d i l l e r a s a n -
c h a s , r e f o r z a d a * de h i -
lo c o n s eda , p a r a q u e 
r e s i s t a n b i e n l a opre-
s i ó n de l a l i g a , t a l ó n 
a l to , p l a n t a y p u n t a 
t a m b i é n r e f o r z a d a s . 
O f r e c e m o s a u s t e d 
u n e x t e n s o s u r t i d o e n 
M e d i a s d e s e d a p a c a s e ñ o r a , 
en las mejores calidades y a precios sumamente módico* 
NO L O O L V I D E : tZ&ZZ 
l o r e s , i n d e s c r i p t i b l e s . I m a g í n e s e e l m á s c a p r i -
c h o s o y l o e n c o n t r a r á u s t e d e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o . 
E n l a misma variedad las t^n^mos para caballero, a los mismos 
reducidos precios. 
P a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s 
tenemos una asombrosa cantidad'de 
M e d i a s d e h i l o y a l g o d ó n 
respondiendo a los estilos m á s modernos y todas en l a m á s r i c a va -
riedad de calidades y colores, a precios incre íb l e s . 
S i ustod quiere obtener positivas ventajas y quedar sorprendida 
ante originalidades no vistas, visite el 
D e p a r t a m e n t o d e P u n t o d e 
ENCANTO 
S o l l s , E n t r l a l g a y C í a . - O a l l a n u y S a n R a f a e l . 
C 2198 
E s p e c t á c u l o s 
i XACIOXAL—Santos y Artigas. ' E l al-
tar del imor" j "AssuDta Siiina." 
PATRET.—"Salón Valrerde," " E l Prfn- | 
cipe Carnaval" y "La Playa de los amo- ; 
res." 
CAMPOAMOR.—"La Navidad de los Jn- | 
' dios," "Señores y Caballeros." quinto y j 
sexto episodios de " L a moneda rota." 
MARTI.—Gran función organizada por 
el Centro Valenciano. — Extraordinario 
programa. 
COMEDIA.—Hoy martes. la hermosa 
' comedia titulada "Los dulces de la bo-
i da." 
NUEVA I N G L A T E R R A — " L a Sufragis-
ta" y " E l misterio Acheval." 
FAUSTO.—Gran programa para esta 
noche. 
MONTE C A R L O . — E l cine predilecto de 
las familias. Todos lot días estrenos. 
POR NOS.—"A la Tentara" y " E l ré-
probo." 
NIZA.—"Siempre la patria en el cora-
j z6n" y "Anny Stelln.' 
G A L A T H E A — " E l testamento" y "Ma-
' clste." 
PRADO.—"El acróbata disfrazado" y 
"La Garra." 
C I N E LICEO.—Santos Suárez y Dolores. 
Empresa RIvero Sánchez. Grandes estre-
i nos diarios. 
LA fíMí m r 
A B A N I C O ' W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, forma P i r á m i d e , paisajes pintura* de 
é p o c a , en tela de seda, papel cabrit i l la y papel Imi tac ión a seda. 
Se hal lan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
de Ropa de la R e p á b l i c a . A l por mayor en el a l m a c é n de 
4 4 L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. T e l é f o n o A-3175. 
A L M A C E N : Mural la , 29. — T e l é f o n o A-8258 
C 2201 3t-25 
H a ' llegado el n ú m e r o de A b r i l d^ 
esta plegantisimn revista de modas, 
con modelos primorosos para la p r i . 
mavera. 
Ninguna dama debe carecer de L a 
F e m m e Chic , s i quiere ir a la mo-
da. 
T a m b i é n han llegado las ediciones 
especiales " A L B U M D E B L O U S E S " 
para este verano y el solicitado ál -
bum para n i ñ o s titulado " L E S E N -
F A M S D E L A F E M M E C H I C , " así 
como la adición de sombreros " C H A . 
P E A U X D E L A F E M M E C H I C . " 
O T R A S M O D A S 
f L a Paris ienne Elegante Revue Pa-
rislenne, Saison Paris ienne, Jeunesse 
Parisienne, P a r í s Blouses, L u x e P a -
r i s i én , Chic P a r i s i é n , Mode Par i s i en-
ne. P a r í s Elegante , Vogue, etc., etc. 
| No compre sus modas sin antes 
visitar la 
L i b r e r í a d e J O S E A L B E L A 
BüLASCOAIN, NÜW. 32-8 
O b s e q u i o a l d o r m i r 
P a r a que los n i ñ o s se acuesten m á s 
a gusto, nada es mejor que ofrecer-
les un b o m b ó n y si e s t á n algo mal 
del e s t ó m a g o , preferible es darle 
b o m b ó n purgante del doctor Mart í , 
que lo toman muy gustosos. Se ven-
de en su d e p ó s i t o ei crisol , neptuno 
y manrique y en todas 'as boticas. 
E s l a purga ideal del n iño . 
A l b e r t o M a r i U 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322. HABANA, 98 





; graciosa Nena Val le . 
Ti-es encantadoras. 
E r a n , como siempre.. E l e n a de 
C á r d e n a s , A d a E s p i n o s a y E l o í s a 
I Angulo . 
L i n d í s i m a , E l o í s a . 
Y ya , finalmente, una s e ñ o r i t a de 
\ s ingulares atractivos que paseaba 
! de] brazo del conocido y s i m p á t i c o 
! abogado Carlos Miguel de C é s p e d e s . 
¿ S u nombre ? 
E s H e r t a Skinring. 
¡ P r e c i o s a ! 
Has ta ya p r ó x i m a s las dos de la 
I madrugada se p r o l o n g ó e] baile en 
i grande y completa a n i m a c i ó n 
S in decaer un solo Instante. 
como Carmel ina G u z m á n de Alfonso, 
E s p e r a n z a de 'as Cuevas de B a r r a -
que y V i r g i n i a Steinhofer. • ' 
¡Qué encantadoi-a V l r n n i a ! 
S e ñ o r i t a s . * 
U n a l eg ión deliciosa. 
L a s de P á r r a g a , ]as tres encan-
tadoras hermanas L u i s a Car lota , 
A d r i a n a y Margot. 
M a r í a Josefa Superviolle, de n^-
gro, tan .gentil , i n s p i r a d o r a . . . 
M a r í a L a r r e a , Rosi ta S a r d i ñ a y 
A d r i a n a A l v a r e z de la C a m p a . 
¡Consue l l to F e r r e r , tan l inda! 
A su paso o y ó l a s e ñ o r i t a F e r r e r 
los elogios de siempre. 
R e c i b i ó flores. 
Y se l l e v ó como souvenir del baile 
ios versos que en su carnet d e j ó es. 
critos un afortunado i m p r o v i s a d o r . . . 
Seida Cabrera , Georgia S á n c h e z 
Manduley y J u U t a Plá . 
Encantadoras las tres. 
Ber tha Gut i érrez y sus dos herma-
nas. Zenaida y Sar i ta , Conchita V a l -
| divia, P i l a r Reyes , Ade l i ta Campane-
ría , Cel ia Godincz, Georgina B a m e t , 
Conchita P a g é s , , Cel ia M a r t í n e z , Jo-
sefina Coronado, Quetica Recio, M a -
r ía Antonia L ó p e z Muro, Conchita 
F e r n á n d e z de Castro y M a r í a Teresa 
P é r e z . 
Margot L ' B a t a r d , Maricusa S á n -
chez Manduley y la espiritual y muy 
Enr ique F O N T A N I L L S 
"LA CíSA OUINTANA" 
Í J O Y A S F I N A S 
j Ofrecemos las de m á s capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
j tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
i G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
N U E V O S U R T I D O O E A C E R I N A S 
i G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261 
L o t i e n e n d e 
i n d i s p e n s a b l e s 
E n ios tocadores de las damas to-
das, tienen entre sus afeites favori-
tos, el c r e y ó n rojo, p a r a los labios, 
del doctor F r u j á n de P a r í s , que t í -
ñ e su boca de color de grana, hacien. 
do atractivo al rostro, e m b e l l e c i é n d o -
lo con sus lindas tintas. Quienes lo 
usan embellecen considerablrmiente. 
N inguna mujer de chic, deja de te-
nerlo en su tocador. 
BBRBNO ACUSADO 
Dijo el vigilante 017, que el sereno noc-
turno número SO. Manuel Real Coste, de 
Barcelona 5, le faltó de palabras. 
A L C A E R S E 
Al caerse casualmente, se causó una 
coutuslAn en la región superciliar dere-
cha, Julián Chairo, de Jesús del Monte 58. 
790: 30 a. 
E l t r i u n f a d o r 
E l abanico Watteau. E s el tr iun-
fador. 
L a s damas h^n demostrado s u p r c 
í l i lecc ión por é l . E s t á de moda. E s 
el que se impone en l a temporada. 
E l abanico Wattoau e s t á a l a ven-
ta en las principa-Ies casas. E s mo-
delo de los s e ñ o r e s Ca lvc t y L ó p e z , 
Mural la 29. 
¿ Q u e r é i a t o m a r b u a n c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t a s . 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A l " S I G L O X X " l l e g ó por el v a . 
por " L a Navarro" nna gjan colecciú'r 
de Sombreros y Tocas para luto. T o -
dos sou modelos en formas de gr.vt 
íantp.s ia P a r i s i é n . Precios bara t í s i -
mos 
" E L S I G L O X X , " Gal iano 126. L a 
casa especial de flores. 
C 1862 30t 7 
L A Z A R Z U E L A 
No tema usled, s e ñ o r á , que exis-
tiendo ' L a Zarzuela." su prole se ves -
t i rá . Musel ina de cr is ta l doble ancho 
a P0 centavos. 
E n c a j e punto redondo a 20 cent-t-
vos pieza, hay primores, y recibien-> 
do novedades todas las semamas. 
Especial idad en flores y sombreros 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Neptuno y Campanario . 
€ L A B A H l c o T E N S A M Í E N T o , , 
A C A B A O C L L E G A R A L f » H A B A H A 
M U i s t a d e S o m b r e r o s 
Se solicita una modista 
adornadora que sea buena, 
en Galiano 126, 4'EL SI-
G L O XX' ' 
C 2200 T" 
PRIMOR 
s e r n - i L t E . ^ 
GARCIA r 5 I 5 T 0 5flCt R A F A E L r AGUILA 
E l c a l o r a v a n z a . 
A t i e n d a s u h o g a r . 
N o d e l u g a r , c o n s u 
a b a n d o n o , a t e n e r q u e 
e l c g ^ p r e c i p i t a d a m e n t e 
l a t e l a p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e s u s s á b a n a s . 
R e c i b i d o ú l t i m a m e n t e , o f r e c e m o s 
n u e s t r o i n m e j o r a b l e s u r t i d o d e 
W A R A N D O L E S 
d e h i lo , m u y f i n o s , d e s d e 8 h a s -
t a 14 c u a r t a s d e a n c h o , a p r e c i o s 
t a n r a z o n a b l e s , q u e t enemos el 
q u e u s t e d D E S E A Y P U E D E P A -
G A B . 
Afortunada c r e a c i ó n de la industria japonesa; e j r a r l l l a i e 
es de c a ñ a guarnecido de n á c a r el paisaje de " N 1 L L I " tela de 
al ta novedad muv resistente, en preciosos colores enteros. 
E L abanico " P E N S A M I E N T O " H A R A F U R O R en la tempo. 
rada A#rai:iepa. 
S e r á el preferido de nuestras damas distinguidas. 
Tenemos un grandioso surtido en abanicos valencianos y j a -
poneses. 
S o l i c í t e n s e los modelos de esta cnsa. 1 >* 
" L O S A B A N I Q U E R O S , " Cuba. 98, A . 
J O S E M A R I A L O P E Z , S. « n C . 
fií?TI5T^A5 
P f t R f t M 0 E B L E Í 5 n n 0 5 
F P i B R i c p » : P E r i o r i i : T E L O , I { 6 I 3 : C E R R O 
PAGINA SEIS. u i A R l O D E L A M A R I N A ABRIL 25 
mmm 
e r v i o s i l l a e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá como siempre. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Calma los nervios, hace desaparecer fas manifestaciones 
de la histeria que violentan a las damas. . . » . . . . '. . 
La neurastenia y todo lo que dependa de los nervios exci-
tados, se cura eo breve tien)po coi) el ELIXIR ANTINERVIOSO. 
D E P O S I T O : E L CRISOL, N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Notas agrícolas 
D r . G á l v e z G u í i i é i D 
Impfiíencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultáis: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 4$. 
ESPECIAL PAHA LOS POBfiES DE 
1% a 4. 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R V I E T A 
C n B U N E T E H fCIEIMICÓ* 
M O D É R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BRJOS 
- DE 1 A 4— . 
E S T A B L O D E L U I { ™ m * B E ' " B U " ' 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BOCMS, BAUTIZOS. E T C . 
T E L E F O N O S { ¡ : i J S S ( i i s j : » E l S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
• 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
ALPARGATAS 
CON REBORDE. 
E . A P . D . 
^ L A . S E Ñ O R A 
, ÍELF. t Si 
f l raejor a p e r í t i í s k Jerez 
f l o f - f l u i r d - F l o í e s 
F l i r o A Anuncios en p«rió-, I l l t 5 A í i c o a y r«"«tas 
tJ"30« 7 «rabadoa 
modemoe. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
D o l o r e s d e Z ú ñ i g a d e A l b e a r 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramen'os y la Bendición Pon iflcia 
Y estando disnu^sto su entierro para mañana, miércoles, 
26, a las ocho «y media de \ \ misma, su esposo, hijos, hermanos 
y demás familiares que suscriben, ruegan a sus amistades oe 
sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mor. 
tüoria: calle E , número 174, entre 17 y 19, Vedado, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 25 de Abril de 1916. 
Juan Francisco de Albear y Sninl Just; Angel y Juan de Al -
bear y Zúñipa; Elias de Zúñiga y Ramírez de AreHano; Juan 
MlgiieJ Portuondo; Rafaei y Enrique de Albear v Saint Just. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
25 y 26 a 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a c 
\ 
DOS DIAS E N LA C I U D A D D E 11 
C A R D E N A S E L MOVIMIENTO 5 
A G R I C O L A D E E S A R E G I O N . ¡5 
E ! auto en que hadamos el viaje 
huía con carrera loca dejando entre I % 
los pocos árboles que a grandes tre- , ^ 
chos se ven en la carretera girones • k 
de un polvo denso. Más que correr 
volábamos; casi estábamos dentro de N 
'a accióu del vértigo d* la velocidad I ^ 
y por más qi;e la máquina aceleraba ^ \ 
en su potencia máxima los que ha-1 ^ 
ciamos viaje pedíamos más, más | h 
velocidad. • 
Y coma llevábamos un "driver" va 
Mente de verdad, la máquina como 
participando de nuestro vértigo re-
soplaba ea el camino como un mons-
truo. Los que lean estas líneas y co- , y 
nezcan a Juanito Estévez, un mucha \ ^ 
cho atrevido en sus empresas, vallen -
te, y que más de nna vez ha boxeado 
públicamente en esta capital, se da-
rán cuenta de la velocidad que lleva-
ba el auto que iba dirigido por él. 
Fuera ya del bullicio y movimien-
to de nuestra urbe capitalina donde 
sofoca y acalora, se ensanchan nues-
tra urbe capitalina donde todo sofo-
ca y acalora, se ensanchan nuestros 
pulmones para recibir el aire a gran-
des bocanadas, un aire puro y suave 
que lo aspiramos con verdadero de-
leite. Entre crujidos sordos que par-
ten de abajo a] deslizarse las ruedas 
en el camino y el levantamiento de 
los baches que unas veces 'nos hace 
chocar con el compañero de asiento y 
otras nos amenaza con lanzarnos fue-
ra del mismo, van quedando atrás 
pueblos pequeños de esta provincia 
que en nuestra rápida carrera se no? 
antojan sumidos en una quietud tris-
te, en una tranquilidad perenne, cual 
si sus habitantes durmiesen el sueño 
de las drogas heroica o cargando el 
peso de una gran desgracia. 
Al correr podemos alcanzar entu-
siasmados las variaciones rápidas del 
paisaje. Sabanas inmensas de vegeta-
ción peculiar donde se levantan den-
tro de una alfombra de peralejos de 
hojas doradas, árboles de gran tama-
ño que parecen querer competir con 
la reina de las plantas de Cuba: la 
palma real. Extendemos la vista, y 
e] número extraordinario de estas 
palmas senos figura un enorme ejér-
cito formado, cuyos últimos soldados 
se ven difícilmente jentre las faldas 
de !omas seculares que se elevan co-
mo1 colosos enormes empeñados en 
confundirse en fraternal abrazo con 
las nubes. Así pasamos la Habana y 
luego Matanzas, después de admirar 
el espectáculo hermosísimo que for-
man ôs ríos San Juan y Yumurí. 
Y la marcha acelerada deja atrás 
pueblos y caseríos, ríos y montañas, 
haciendo experimentar constantemen 
te nuevas sensaciones al presentar-
nos la Naturaleza, en» rápidos cam-
bios, múltiples paisajes'de variadas 
formas. 
E N C A R D E N A S 
No vamos a decir que Cárdenas 
es una bonita población pintando 
detalladamente, porque en primer lu-
gar, nosotros fuimos con un objeto 
determinado que no e^a ese, y porque 
ya distintos periodistas han dado a 
conocer por medio de detalladas y 
largas impresiones las bellezas de 
aquella culta y progresista ciudad. 
Solamente daremos ligeras ideas so- j 
bre su desenvolvimiento agrícola y 
muy especialmente hablaremos sobre i 
el invento de una máquina agrícola j 
cuya invención ha de beneficiar mu- j 
cho a la Agricultura nacional. 
D E S E N V O L V I M I E N T O A G R I C O L A ! 
Precie decirse que en la parte de 
Cárdenas la Agricultura toda se re-
duce al cultivo de la caña de azúcar 
y son realmente extraordinarias las 
extensiones de terreno que se encuen 
tran sembradas de esa planta que 
hoy por motivos de la guerra de E u -
ropa se convierten esos campos en 
verdaderas tierras de oro. 
Los Centrales que de una manera di 
recta influyen en el movimiento agrí 
cola-industria] de Cárdenas son los 
siguientes: Socorro, Progreso. Dos 
I Rosas. Carolina, Santa Amalia, Cu-
j ba, Santa /Filomena, Limones, Sara-
toga. Unión, Santa Rita, Olimpo 
! Nueva Luisa. San Ignacio-
I Hay además, dos exploraciones de 
¡ henequén. Una, la primera que se 
fundó, está administrada por una 
! compañía foi'mada de cubanos y ame 
i ricanos, y otra muy importante que 
i tiene sembradas 60 o 70 caballerías 
i de tierra de henequén, poco más p 
; menos, y cuenta con dos máquinas 
desfibradoras modernas. Como se en 
cuentran muy cerca del Puerto de 
Cárdenas, fácilmente pueden trans-
| portar sus productos a la Habana, 
i donde son usadas las fibras en la 
I fabricación de jarcias. Los propieta-
¡ ríos de esta explotación son los se-
ñores Triay y Co. Estos señores sa-I 
I hemos que sienten verdadei'a afición 
por el cultivo y explotación de las 
plantas textiles, pues además de los 
adelantos que tratan de introducir en 
el cultivo y elementos para la ex-
tracción de las fibras, han hecho di-
versos ensayos con objeto de. obie-
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L O A S -
T A K F O R M A N " L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
Í|L hombre que ahorra tiesw 
siempre alg* oor U abrif» 
contra la noecsidad, miflA-
traa qiy» el que no akorra tkoa 
•lempre anta ú. la aneaaaa i t 
h miseria. 
l IDEAL de las bellas es 
ver la reproducción tíel de 
sus e o c a o t o s : : : : : : : : ; 
POR ESO U FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTIW6UIDAS 
Ñ 
ES L A D E 
Colonias y Cía. 
1916 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® > 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
¡5 s o l a m e d i a d o c e n a e n 
s 
S a d e l a n t e . 
5 S e h a c e n v a r i a s p r u e -
| b a s p a r a e l e g i r . 
ner variedades especiales de hene- i 
quén. 
Los cultivos menores se encuentran 
en Cárdenas totalmente abandonados, 
porque en general los agricultores se 
dedican ahora al cultivo de la caña 
de azúcar y hasta los mismos pro-
pietarios de los Ingenios prohiben a 
sus colonos que utilicen parte de la 
tierra para otro cultivo. Eso, natu-
ralmente, hace que las viandas, gra-
nos y hortalizas alcancen altos pre-
cios en el mercado, llegando la arro-




E l último número de esta brillan-
te públicación contiene el siguiente 
interesante sumario: 
Por !a Montaña.—Anécdota de Pe 
L A S MAQUINAS D E K S C R I B n i 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
O L I Y E R 
Tha Standard Vtvhi, Wntcr Ug0 
Pida informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
C R e i H y 110. Tel A.1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela numero 99, se venden. 
E L M E J O R A U X I L I A R D E L f l SANIDAD 
E s e l F I L T R O " p U L P E R " 
q u e l i m p i a e l a g u a d e t o d o g e r m e n , d e m i c r o , 
b i o s y d e s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a s a lud . ' 
d agua, pura, hueno^dpRc^ 
cristalina y rica 1 
E l F i l t r o F Ü L P E R , p o r p i e d r a s i n g u l a r , no 
d e j a p a s a r e l m á s i n s i g n i f i c a n t e g e r m e n . 
G . P e d r o a r i a s y C a . s. bn c. 
Teniente R e y y Cuba . T e l . A 2 9 8 2 . 
reda.—Hombres ilustres de 1?. Mon-
taña.—Cuidando de! rebaño.—La pri 
mera salida de Nelón, por José del 
Klo fainz.—t'na pasieguita.—Torre-
la vega; Resuman histórico, por Eloy 
£ . de Oyarbide.—Cantares montañe-
ses, por El Zurdo de Escalante.—El 
Conde de San Diego.—De Molledo a 
La, destrucción de los lobos.—Cen-
tro Montañés.—La muerte de los co-
chinos, por José de Revilla y Carnar-
io.—'Vida Montañesa.— Pequeñeses, 
por F . Basoa Harsena.— Ecos de 
Cantabria. 
Grabados.—'Portada: Bejori?, un 
callejón.—Cuidando del rebaño.—Fe 
ria. de Tonelavega: Consumo de ga 
nado, con premios.—Una pasieguita.; 
Josefina García y García.—Torrelave 
ga: Distinguidas señoritas que toma-
ron parte en un festival nocturno de 
ia Patrona.—El Conde do San Die-
go.—Cabezón de la Sal: Quinta de 
' San Diego".—La Cavada: Paisaje 
•a Peña.—Entre oficiales montañe-
ses; Despídeme de día.—Santa María 
de Cayón; Colegio "Calón".—San-
tander antiguo; Puente do Vargas. 
Como se ve no puede ser más no-
lable el último número de est» 
lebrada revista que tanto hornii 
a la colonia monañesa. 
"La Montaña" prepara un % 
bio número dedicado a Vpiarde, 
héroe de la independencia espai 
y lo#publicará el próximo til 
Las más prestigiosas firnías d« I 
tander han enviado trabajos & 
Montaña", para esa edición esp 
que contendrá profusión de gi 
dos y ostentará en la portada ai 
pléndido retrato en tricVor del 
mortol hijo de^Muriedas. Los no 
criptores podrán adquirir dicho 
mero, que será hermosísimo y w 
ce^á conservarse, al precio de It 
tavos en la administración de 
prestigiosa revista. Amargura 
farmacia. 
Así, con esfuerzos de tal initj 
kza, que son costosísimos en're 
gotros, corresponde "La Monti 
al favor- cada día más crcciciit 
más merecido que le dispensan 
montañeses de Cuba. 
Nuestra enhorabuena al dirwí 
de tan notable revista regioMf I 






















TINÍURA T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a u 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g t i i a r y O b r a p í a 
A U U I 0 N E S P E T R O L E R A S 
Constarla existencia de las mej >• 
rei Compañía» Mexicanaj»: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, La 
Concordia. L a Nacional, Franco-Ea-
pañola. E l CainuLru San Mateo. Pan 
American, Alamo de P&nuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano. 26 Teléfono A-
4 51?. Cabla y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5=53 I I c^c 
| L BAI^CO ESPAWOL DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S de AHORROS 
desde. U N PESO en adelante y 
Ciga el T R E S POR C I E N T O át Certa 
]A9 L I B R E T A S D E AH(V 
RROS S E L I Q U I D A N CA* 
I DA DOS M E S E S F U D U N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R 
PO S U DINERO. 
i 
la, 
C u r e s u r e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A ^ 





¡ 2 . 
U n i S s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1fio4 Vapor americano 
Í ^ S ' capitán Jorgenson, pi-oce-
de Cienfuegos, consignado a 
* ] Martínez, 
^k, o»iín.r en transite. 
£0nt S v v Co. 100 c a j ^ Ée«l-
P?nbanil coñac 25 cajas boteüa. 
t« 1 Vfcnn* 162 id. conservas 1 
10 ^ - S a 1 casco aguai^ientc 8 ca-
^1,1 .muras 39 cajas licor 2 ba-
^ e í ^ v e í r ^ u t h ' 25 ¿ j a s 8 barriles 
1 caja tapones 55 caja^ jarabe 
í ¡d acitunas 5 id. sardinas 6 id. 
^ ^ f ' Ruiz y Co. 61 cajas licor. 
• Amor Í5 ^ id- 4 id. jarabe 
1 de Ai-an?o 2 barriles 1 caja vi-
• i id. coñac. ; . 
i M Bérriz v Co. ol m. io.. 
Alvai^z Estévknez y Co. 100 cajas 
^ S f t y Co. 25 fardos quesos. 
*r f" 1 caja vino. 
' M I S C E L A X E A S 
jlarquesa de I^rinaíra 1 caja cor-
"señoritas Bentrej- 1 caja sembre-
^Suárez Carasa y Co. 5 cajas efec. 
t-, de epcritoric. 
»C D." 1 caja collares. 
F. C. Blanco* 2 id. estuches. 
f, Suárez 1 id. botones. 
Y. Fernández J cajas virolas 3 
taltos porcelana. 
<! Redondo :í88 hamles cemento. 
F. Taquechel 98 bultos drogas. 
C Suárez 1 caja libros. 
V. Barba 20 cajas ganchos. 
Mella y Hermano 34 cajas cápsu-
^S. de P. M. Costas 4 cajas pape]. 
Majó v Cc'.omer 17 bultos drogas 
Tmeb¿ y Co. 2 cajas id. 
Y. Alvarez 1 caja accesorios para 
M. Victor 38 bultos id. id. pai*a 
Alberto Crusellcs 1 caja pasta ? 
i¿ esencias. 
"Ruarte y Boanguiz 9 bultos hie-
rro-
Compañía Litográfica 29 cajas ac-
.. te'evios de litografía. 
F. ?abio y Co. 5 cajas aceite. 
Carolina C. de Delgado 1 caja per-
P. S. 1 caja impresoe. 
Rodríguez y Co. 1 caja postales. 
Araluce y Co. 3 cajas cuchillería. 
Solana Hermano y Co. 1 caja plu-
c¡e es 
honn 


















íl dirê  
ígionay j 
"M. A." 1 en ja drogns. 
"M. C." 1 id. percelán 1 id. vi-
j l Estrugo y Maceda 4 fardos pa-
» G. Bocherelli 1 caja sombreros. 
G. Aróstegui 1 caja ropa. 
T. de Canelo 2 id. id. 
H. Fernández 7 cajas color y bar. 
tiz. 
T. Touze 6 bultos drogas. 
M. Johnson 8 id. id. 425 cajas 
pías minerales. 
M. Rodríguez 1 ca^a flores 1 id. 
Perfumería 2 id. bonetería. 
Hermano Gustavo René 5 cajas ac-
císorios de escuela. 
Hiervo y Co. 5 cajas perfumería. 
Cubüias 3 cajas casauetes y 
antas. 
¡. Upez R 3 c?,jas libros. 
J. Morlón 4 id. id. 
fcChavaray 26 bultos hieiTo. 
«« ' e Gandai-a 1 caja floi-es. 
• h . , n«á 1 caja vino 143 id- agua «ñera] 211 bultos drogas. 
\ Gibe,-ga 1,2 caja cartón. 
«pVar^,C. 1 caja sombreros. 
y 1 caja ropa. 
«rü StTi0 Espafla 11 vino •reite i id. conservas. 
jptowna y Co. 4 cajas vidrío 1 id. 
«paras 1 id. estuches. 
PnT1"3 y 3 8 bult^ drogas. 





A N U M C O 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
SANAHOGO 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. 
1 idem T a n C h o n : 3 idem idem; 
bone ter ía ; 4 idem tejidos. 
C. L e ó n F e r n á n d e z : 1 c a j a encajes; 
2 idem puntos. 
Mart ínez , Castro y Co.: 3 cajas de 
tubos. 
B e h a r y Sobrino: 3 cajas tejidos. 
F . Llanda: 2 idem idem. 
J . F e r n á n d e z : 3 í d e m medias. 
Expresos: 
Southern E x p r é s : 21 bultos efectos r 
de expreso. 
P o n o R i c a n Express : 30 idem id. i 
P . : 13 bultos occesorios e l é c t r i c o s ; 
y jabón . 
United Cuban E x p r é s : 37 bultos 
efectos de expreso. 
Banco del C a n a d á : 1 c a j a impre-
sos. 
A. X . K . : 1 caja libros. 
R . : 1 caja cueros. 
J . E . T . : 2 cajas drogas 
J . R . : 13 bultos idem y botellas 
M i s c e l á n e a : 
Alberto Crusel las: 2 cajas de acei-
te; 12 sacos talco. 
E . Pascua l : 1 huacal maqumaria . 
L ú a s y Co.: 28 bultos accesorios 
para autos. 
Orn y Co.: 49 bultos pintura y de 
anuncios. 
G. Prots: 3 pianos. 
C. M. C . : 14 cajas accesorios e é c -
tricos y p a r a auto. 
Giquel y Co.: 2 bultos accesorios 
para auto. 
L . B . Ross: 15 idem idem. 
G. Petricione: 8 cajas idem. 
H a v a n a Coa l : 1 ca ja tornillos; 1 
idem empaquetadura. 
Antiga y C e : 40 cajas a l g o d ó n ; 1 
huacal vendaje. 
P. Alvarez: 25 bultos accesorios i jarc ia 60 cajas l internas 
e l é c t r i c o s y cr is ta ler ía . 
cp: 1 caja sobres 
y cp: 3 cajas pa-
P A P E L E R I A : 
Solana Garcia y 
1 idem tarjetas. 
Fernandez Catro 
peí. 
A . Estrugo: 1 idem 42 atados id. 
S. Fernández: 5 idem. 
R. Veloso: 32 rollos idem. 
E l Comercio: 32 id id. 
Seeler Pi y cp: 537 atados idem. 
Compañía Litográfica: 136 id id. 
Solana Hermano y cp: 18 id id. 
Gutiérrez y cp: 5 cajas 158 ataduo 
idem. 
Méndez y dei Río: 325 id id. 
Suárez Carasa y cp: 37 idem 1 ca. 
ja idem 5 idem libros. 
P. T . C . : 1 c^ja cueros 26 ídem pa 
peí. 
J . López R . : 5 barriles aceite 16 
cajas pobres*. 
Alvareí Hermano: 4 cajas papel y 
16 atados cartón. 
Graells y Hermano: 834 atados car 
tuchos papel. 
F E R R E T E R I A : 
R. Supply Company: 9 bultos fe-
rretería. 
Marina v cp: 1? cajas balanzas. 
H . Abril: 18 bultos jarras. 
285: 1 pieza piñones. 
J . Aguilera y cp: 13 barriles pin-
tura 40 cajas metal 100 idem linter-
nas 228 bultos pasadores Je tuerca. 
A . Urlarte y cp: 10 bultos algodón 
y lona. 
J . Fernández y cp: 17 idem hilo y 
.i r a s e u l Baldwin: 3 njas Klllas. 
P. Suirex: 3 cajas instrumentos rt* 
nerir-ultura (no embarcadas). 
Ovbo Hason y Ca.: 1 caja medias. 
M. González: 4 cajas con 2<v> pares e*-
.T C Pernott: 2 cajas jabón. 
Qaifionea y Martínez: /4 rollos cables 
(no erobarcádos». m 
Ff>rn:\ndpz y Cá.: 8 cajns medias. 
.T ARuilTa y Ca. 
cins de alfodftn.^ A ferretería 
40 fardos desperdi-
4 cftjas 
Ca.: 6 cajas me*' 
tela. 
ídem. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : U E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
Sánchez y Hno.: 1 caja crQpé. jas conservas. 
Menéndcz Rodríguez y cp: 1 caja; Landeras Calle y cp: 3 barrüas y 
libros, 2 id mercería, 9 id perfume-1350 tabales sardinas, 1 fardo con-
na. | glios. 
Do Santander. j González Tejeiro y cp: 1 barril 
Landeras Calle y cp: 1,190 cajas. aguardiente, 35 id y 2 bocoyes vino, 
sidra. J . López y cp: 3 bocoyes id, 1 ba-
Femández Trápaga y cp: 100 id rrica aguai-diente. 
pescado» T. Díaz y cp: 3 Id id. 
Pont Rcstoy y cp: 14 id mantcqui- | Fandiño y Pérez: 3 bocoyes y 2 ba-
1 bulto l enecer ía 
1 id. id. 
Í^A-J Sobvino 1 caja relojes. 
¿ S f f ^ y C o . 18 bultos d r o j U y 
lüÍwAb¿'eu 1 ca-1*a vlílrio 
W. a Bouza y Co. 4 cajas pa-
- • "iro y Vizoso 53 butos fe. 
A. AI 
*ArtHÍJia2ZÍ, 1 C3Ja smbrers. 
P fon fT ¿ C a j a ^ n c e r í a . \ 
j , , ^nil]ard i caja efecto de mo-
^ ' n cajaí' f en -e t er ía . 
; .yf • 6 cajas aceite. 
^ -ano 5 cajas pl cas 3' acce1-
Ha. 
E . Hernández: 11 fardes alnarga-
Carvajal v Caballín: 20 id id. . 
F . Pita: 12 id id. 
S. Echevarría: 15 id id. 
De Gijón. 
Ft-rnández Trápaga y cp: 140 ca-
I jas pescado. 
Lavín y Gómez: 250 id id. 
González y Suárez: 43 cajas sidra, 
• 401 id chorizos, 48 id ajos, 140 id mor 
1 cillas. 
Alonso Menéndez y cp: 50 id id. 
A. Trespando: 1 caja embutidos. 
Viuda de Ruizdíaz: 1 caja ropa. 
| rriles vino, 1 caja embútidos. 
j Romagosa y op: 1 barril grasa, 100 
j cajas y 186 bañ i l e s sardinas. 
I Barceló Camps y cp:.182 cajas id 
1,696.—Ferry-boat americano "H. 
VI. Flagier", capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a P. 
& O. S. Company. 
Armour y cp: 426 cajas quesos. 
18,943 kilos abono a granel. 
Lange y cp: 12 automóviles, 1 ca-
ja accesorios para id. 
Banco Xaciona/] de Cuba: 4,675 pie 
j ras madera. 
. f A. González y cp: 129 id id. 
C. Morera: 2 sacos habns, 1 caja Was]-in/ton, x ie2a má. 
chorizos, 55 id y 2 barriles suira. auinaria 
Taulcs Sánchez y en: 48 caja^ ajos. Central violeta. 4 id ^ c ^ ld> 
R Suarez y cp: 48 id id. Mi L1 g ie2as id 6 c ^ 
Wickes v cp: 4S id ir. -orios id > J 
A. Barros: 25 id morcillas. J Central San , carro y acc?_ 
serios del viaje anterior. 
C. M. E . L . : 4 bultos arados y acce-
so ríos. 
Central Mevcedita: 3 carros del 
Pita y Hno.: 30 id id. 
Landeras Calle y' cp: 25 id id, 25 
bordalesas y 30 4 pipas vino. 
Romagosa y cp: 2 cajas chorizos, 
33 id morcilla? 
Pardo y Hno.: 37 id id, 3 id choH- ^ T T ^ : 8 id id 
F IT « ' ^Presos. 
Fuente Presa y cp: 100 cajas sidra 
Menéndez García y cp: 17 cajas 
Para Matanzas. 
1.431: 9 bultos arados y accesorins 
íi o1 a M viaje anterior, chorizos o id morcil las. 6 id mante- p ^ C i e n f ü e g o s . 
CiUiHa, ol2 sacos frijoles. 
W- id. 
t«, 6 cajr.s pautas no vitr 
i Gaiffe v' y 7 : 3 caias tejidos. 
\ M^lnH?"11^1^ >' CP: 1 W id. 
v̂zf y cp: i id id> 
l ^ d e z ^ 6 8 . ^ P : 2 i d id. 
xr " . or» v^^.-^o,. « Central María Victoria: 7 bultos 
, Ballestc Foyo y cp: 20 barrica. , y L a q u i n a r i a . 
;J0U4 vino o v,-. L.G":-:.—Vapor americano Morro-
J . Regó: 3o id, 25 barricas y ¿ ^ ! c'astle". c a p i t á n Campion. proceden-j dos 
r a l b ó y Co.: 300 cajas bacalao. 
* G o n z á l e z y S u á r e z : 37 5 idem iriem. 
H. Suáraz y Co.: 200 idp.m idem. 
L l a m a s y Ruiz : -50 í d e m idem. 
F . P i ta : 50 idem idem. 
San F a c : 45 idem idem. 
P. V . : 4 í d e m idem. 
l í o m a p o s a y Co.: 17 cajas huebas. 
Wicltes y Co.: 3 idem idem. 
J . M. S. v C n . : 3 idem idem. 
• A r m o u r y Co. : 500 idem frijol. 
Alvarez, E s t ó v a n e z y Co.: 25 sa-
cos pimienta. 
Cambie y Co.: S.-óSl sacos papas. 
G r á v a t e Bros: 13S cajas dulces: 1 
idem a z ú c a r ; 15 idem goma; 10 id. 
loza; .4 idem cintillos. 
R . : 2 atados papel; 30 cajas man-
zanas; 40^2 idem pnras. 
F l e i s chmann y Co.: 24 cajas leva-
dura. 
H. M c n ó n d e z : 100 sacos frijol. 
Hechavarr i Hermano: 2.000 idem 
idem. 
P. P . : 25 cajas vino; 1 idem dul-
ce. . 
P P : 25 cajas vino; 1 idem dulce. 
Sun Lungr 10 atados te. 
S. Froldloin: 50 cajas j a b ó n ; 25 id. 
manteca. ' 
B . C : 10 barriles aceite. 
J . P. F u e r a : 26 cajas vino. 
Drogas: 
M. Johnson: 163 bulto? doreas. 
E . Sarr:1: 31 idem idem. 
F . Taquechel: 51 id^m idem. 
•T. Touzer: 8 idem Idem. 
J . M. G o n z á l e z : 3 idem idem. 
A. L ó p e z : 4 idem idem. 
R. T . : 27 cajas idem. 
T . D . : 4 idem idem. 
Tejidos: 
Alvaró Hermano y Co. : 3 cajas de 
medias. 
M e n é n d e z , Rodrtcruez y Co.: 1 ca-
ja b o n e t e r í a : 1 idom para caudales: 
? huacales muebles. 
Prieto, Garc ía y Co. : 5 cajas de 
) tejidos. 
i • Prieto,- Garc ía y Co. : 5 cajas tej l -
10 cajas má-
bultos acceso-
G ó m e z Hermano: 7 idem idem. 
M. K o h n : 2 fardos lona. 
R. Garc ía Capote: 3 bultos efec-
tos de porcelana. 
J . F e r r e r : 37 cajas tacones. 
Lange y Co.: 2 bultos accesorios 
para auto. 
J . Pascual Ba lwin: 
'.luinas de escribir. 
Seiglie y T o l ó n : 14 
rios para autos. 
S. T . : 10 cajas idem. 
Redondo y Col l : 1 caja cOrsets. 
J . García Moré: 1 caja piedras. 
Sidney y Co. : 7 barriles tabaco. 
Central Austral ia: 1 atado correa-
pe. 
A. C . : 17 bultos cr i s ta l er ía y efec-
tos de ferreter ía . 
Cuba Supply y Co.: 19 bultos ac -
cesorios e lóc tr icos y cr i s ta ler ía . 
Romillo Hermano: 4 Miacaies col-
chones. 
J . T. Z . : Horter: 7 cajas accesorios 
de maquinaria. 
J . P a r a j ó n y Co.: 5 cajas sombre-
ros. 
M u ñ o z F e r n á n d e z y fo . : 10 fardos 
paja. 
C . R ' : 30 sacos cola. 
M. Gaspar: 4 bultos á c i d o y soda. 
Gonzá lez y Marina: 36 cajas car-
tuchos. 
F . Sabio y Co.: 705 atados c a r i 
tón. 
J . Geiats: 4 bultos efectos platea-
dos j - accesorios para l á m p a r a s . 
C B. Cintas: 50 cilindros; 21 bul-
tos accesorios para tubos. 
Hovia y Co.: 2 huacales camas. 
Santacruz Hermano: 7 Ídem idem. 
Ferrocarr i les Unidos: 127 bultos de 
materiales. 
K. S e r r a p i ñ a n a : 1 caja papel. 
263: 10 cascos leza. 
Amat L a Guardia: 26 bultos mo-
linos y accesorios. . 
Central Resulta: 1 caja accesorios 
para bombas. 
i Central San Pablo: 1 idem idem 
para ventiladores. 
O. H . : 11 cajas m á q u i n a s de co-
ser y agujas. 
AMllapla-nít y Co.: 5 cajas papel 
4 24: 50 cajas tornillos. 
E . : 2 carias llantas. 
Havana Electr ic : 21 bulto? a lam-
bre; 9 bultos materia les; 2 40 'dem PS 
tufas. 
.143: 6 cajas llantas. 
E . r^ustiu: 5 pianos: 10 cajas rollos 
de mús ica . 
G. Pedroarias: 24 bultos cuchillos 
> pantallas. 
Palacio y Co.: 80 bultos'cuero. 
J . ynta .mj í : 2 huacales m á q u i n a s 
y accesorios. 
Zárrasra Martínez y Co : 38 c a j a s ! 
fecesorios para autos. 
E . Miles: ^ idem idem. 
Tous y Mer 1W: 3 huacales ruedas " 
ruedas v aparejos. 
' Wesr India Oil Co. : 141 bultos do 
almbrcs, v á l v u l a s y accesor io» 
Acrutegui y Rentería: 40 id id. 
E . Saavedra: 35 id id. 
Suárez y Méndez: 30 id Id. 
390: 36 bultos barniz y llaves. 
B . Lanzagorta y cp: 28 idem aran-
delas. 
AZpum v cp:14 tubos y varillas 1-0 
cajas arad'v 229 bultos pasadores y 
alcayatas. 
Casteleiro y Vizoso: 76 bultos ara-
dos y accesorios. 
Araluce y cp: 270 idem pasadores 
y tuercas. 
720: 25 cajas arados. 
Cielle y Mastellari: 25 cajas pin-
tura. ^ , „ . 
Torrance y Portal: 200 barriles al-
quitrán . 
J . González y cp: 14 cajas clavos. 
Purdy y Henderson: 6 bultos tubos 
v planchas. 
M. Z . C . : 40 barras. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I -
MA HORA: ' \ 
Havana Coal Co. : 25 bultos lami-
nas v accesorios. 
West India Oil Refining C o . : una 
caja encuadernador. 
Seiglie y Tolón: 2 cajas accesorios 
parg, autos. 
Además viene abordo pertenecien-
te a los vapores México, Saratoga y 
Havana. lo siguiente: 
P. L . C : 8 fardos sacos vacíos. 
Dussaq y cp: 2 barriles vino 2 ca-
jas cubiertas. 
J . Gailarreta y cp: 2 cajas conser-
va a. 
Nestls Anglo Ewiss Co. : 455 cajas 
lecho. 
G . : 5 cajas hornos. 
C S. Buv: 3 cajas perfumería. 
M U E S T R A S : 
Royal Bank of Canadá: un cuñete 
papelería. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : 
F . C . Unidos: 25 ángulos. 
G. M. y cp: 1 caja cemento. 
81 í 1 caja papel. 
O. K . : 30 barriles aceite. 
Araluce v cp: 270 bultos pasadores i na'r mnntequilí.'á 
Hilarte y SuArez: SQO pnca» heno, 
pacas menos) 1500 sacos mnlz. 
L. Portillo y Vn.: :U,r> idem café.» 
A. Ueboredo: 257 sacos cebollas. 
•T. FcrnAndcz Hno 
(no emborcadns). 
Hnerta, Cifuentes 
Prieto Hno : 3 Idem Idem. 
.T Kelscllev: 1 cajn mafi'ilnaria. 
F . G. Roblns S Co.: 2^ fardos 
para tabaco. . J « „ _ 
V Campa y Ca.: ̂  cajas medias. 
Amado Paz y Ca.: 1 Idem ídem. 
P. Muñoz: 1 idem Idem. 
Prieto y González: 5 Idem idem. 
V. Silva: 3 bultos ferretería (no embar-
"*Hl.ios de Fernandez Peláez: 100 atados 
cabos de madera. 
.T. A. Vázquez: US Idem idem 
F . L . etman : 22 bultos tiendas de cam-
pana y accesorios. 
I.vkcs Pros: 20 tiimberes de b>PRRO- . „ 
I„." Díaz linos.: 1022 piezas madera, lo»S 
^if.' Cardona y Ca . : 3553 idem 
04SO0 pies 
A. Calaft e Hijo: 4000 atados de ma-
dera para <-n.ias Í40 atados en dnda). 
PARA n A N T H O . V E L O Z 
Villar rasenal: 1̂  bultos alambre y 
CalnftS- PAUA CT-ANAJAT 
F . Alvarez: 5 bultos aceesorlos rara 
autos (no embarcado»). 
PARA OCANTA ÑAMO 
Central San Antonio: 1 caja maqnína-
^ PARA CONSOLACION P E I , Stni 
Cuadra v Ca.: 8 bultos máquinas de 
coser v accesorios (no embarcados). 
PARA SAGT'A 
V. Rnpnllo: 100 sacos avena, IOO mena 
maíz. 
A MoKm: 1500 ídem idem. 
Miñones v Ca.: 2."0 idem harina. 
Jiménez v Ca.: l-V) Idem idem. 
Traviesas v Pérez: 500 Idem Idem. 
J Méndez" Pérez: 800 Idem hk'Ui. 
I'ranpe v Lapo: 14.'>0 Idem idem. 
Snánz Llano Día»: 200 idem sal. 
,T Aeiisti: 22 bultos talabartería. 
Muiilo y Ca. : 18 cajas instrnmentos d' 
apricultura. . , 
O. .1. Romero: 380 bultos tubos y ac-
cesorios. . • 
C. P. Iplesias: 14 bnltos muebles y es-
PC.IOSA!varcz Hno.: 10 cana tnstrnmpntoa 
de apricultura. „ j „ 
Martbona, Samped^i y Cn.-: 41 ídem Id. i 
Las Antillar.: 10.00:; piezas madera. 
M. Tlllmann y Co.: 7 cnñetes pernos, 
7,1 idem clavazones. 152 barras (en duda) 
481 carriles (4 en duda). 
MANIFIESTO lOOft. — Vapor nornepa | 
Sark. capitán Tonsberp. procedente da 
Flladelga, consignado a Munson S. S. La-
ñe 
Cuban Tradlnp y Co.: 5263 toneladas 
de carhftn mineral. 
MANIFIESTO 1700.̂  Goleta americana 
Esperanza, capitán M. A. de Castro, pro-




ricano Roscue capitán Ransona. proce- i 
dente de New York, consignado a M. f . 
Dndy. « 
En lastre. 
MANIFIESTO 1702. — Praga america-
na Evln G. P.arph. procedente de Ne\r 
York, conslpnada a M. ,T. Dady. 
En lustre. 
MANIFIESTO 1703.—Vapor america-
no Chalmettc capitán White. iirocedent.a 
de Ne\v Orleans, consignado a A. E . TVoo-
dOlli 
Galbán y Ta.: "00 tercerolas manteca, 
1250 sacos harina. 
Isla Gutu rrez v Ca.: C.'O Idem idem. 
González v Suárez: ña4 Idem Idem. 20(1 
Idem arroz," 10 barriles camarones, 30O 
calas bacalao. 
Newhall: 3.̂ 0 Ide midem. 
Rarcelft Camps y Ca. : 450 sacos arre* 
H. Astorqul y Ca.: 273 Idem idem. 
10: ViO Idem idem. 
Erviti v Cu..: T80 •gcos maiz. 
Lastra y Barrera : :!00 Idem idem. 
Cm sino Fernández: 250 idem Idem. 
J . Otero y Ca.: 500 ule midem. 
C. Lorenzo: 000 Idem Idem. 
Armour v Co.: 1000 Idem Idem, 15 
J . Aguilera y cp: 289 id id. 
West India OU Refining Co . : 120 
tl-
¡coyes id. i te de X e w Y o r ? , consignado a W. H. 
Pérez y Hno. (Cárdenas): 30 ba-¡'smiih. 
rriles y 10 bordalesas id. j V í v e r e s : 
Traviesas v Pérez (Sagua): 75 ba- A. Ramos: 25 cajas menudos da 
jriies id. puerco; 4 idem quesos: 42 idem de 
J.^González Covián: 158 c.ias s l - ' carne de pverco 
dra. 1 caja atún y chorizos, 1 id em-
.but.idos para Tamna. 
T. Menéndez: 100 cajas sidra UOO 
id id para Tampa.) 
A. P.: 100 sacos frijol. 
M. Pftefzoid: 40 huacales con 200 
cajaí» salchichas. 
Switf y Co.: 20 cajas manteca; 1 h TI. C a m m : 1 caja idem 
barri l ostras; 6 atndos q u e s o s é 4 0 
5* cp: 55 barriles 
y cp: 2 cajas bonete-
CP: 1 Id id. 
" n ' d \ ^ 1 id 
CP: 1 id id 
S E e y c7>: 2 id id. forano: 1 ¡d id< 
De la Ccruña: j ídem con S00 cajas idem. 
J . López Rodríguez: 7 cajas libros, i J . J imena: 142 enjas c h í c h a r o s ; 4 í 
Landeras Calle y cp: 15 cajas ajos," frijoles; 8 idem coliflor. 
20 Id lacón Carbonel l Da lmau y Co. : 213 sa-
Sucesores de P. M. Costa: 4 id i ^ ¿ ¡ f ^ t o v y Co. : 31 caias wfe 
8 id jamones. 
Pont Restoy y cp: 13 id id, 5 id la-
cón. 
Menéndez y García: 20 id id, 2 ic 
sombreros. 
S. Albalat: 2 baúles ropa. 
Alonso Menéndez y cp: 8 caja 
M. Frankfuer ter : 1 ¡dem i d é m . 
L . T.. S.- 3 idem idem. 
J . Co'urriel: 1 idem idem. 
Garcín , T u ñ ó n y Co. : I idem Id. 
A. Gonrí l lez Pereda: \% idem id. 
D. F . Prieto: 7 idem Idem. 
' B e r m ú d e z y C o . : 2 idem Idem. 
•orujo y Co.; l idem; 2 fardos de 
idem. * 
Toyos Tamarpo y Co. 
R. Bango: 1 idem idem. 
Santup Wine: 3 idem idem. 
A. F ú : ! idem idem. 
K a m Vong: 1 idem id»m. 
F . Slbecas: 2 idem idem; 1 Idem 
poma. 
P u m a r i é p a , Garc ía y C6.': 1 caja de 
n o n z ¿ 
2 Id 
O j ^ i a camisas 
68 3 ^ 1 id id, 2 id 
' Sánchez- i C*^í i^Puetes. 
Casf^in , Caja Paraguas. 
« y 1 caja co-
^ e r í a - , j f lfl ^amposas, 
^ García \ , Ou0n^-
y <T): 1 id id. 
De Vigo. 
Menéndez y García: 2 cocinas, 1 
caja tubos. 185 barriles sardinas. 
Zabaieta Sierra y cp: 10 barriles 
unto, 25 rajas conservas, 30 id vino. 
J . Rodríguez; 6 barriles y 10 boca, 
yes Id, 1 Id aguardiente, 10 barriles 
unto, 1 bordalesa vino. 
key; 3 i^em licor. 
S. C . F . : 5 barri les soda; 24 caias gorra»*, 
conservas; 5 Idem t í ; 2 idem; 3 idem Rodríaruc 
papeler ía . [ dos idem. 
Suem v Co.: 73 sacos frijol.'' B a r k e r y Morrel 
Balleste Foyo y Co. : 200 idem id. \ dos. 
M a r q u e t a y Rocabert i : 25 atados í Fernandez y Co.: « . Í Í ^ ' ^ I H «•WI'Í̂ ML'Í»'líCXsuAn T ' í d U s p e d e s ; 3 » sacos m a n í : S idera « e - i idem camisetas. 
tjos, 3 id jamones. 2 Id lacón. 1 ia , ^f,, Alvarez B a r a j ó n y Co. : 1 idem me-
choHzos. 38 sacos laurel. | m ^ B barrlles d,llres. 
Dominica T r a d i n s Co.: 7 ca la?; 4 
tambores idem. 
B a r c e l ó . C a m p s y C 
quesos. 
Ferná .nd-z . TrApapa y Co.: 100 sa 
eos c h í c h a r o s ; 100 idem friioles. 
Tauler. S á n c h e z > Co.: 125 Idem 
idem. 
. 0 . „ . i Sobrinos de Quesada: 150 idem Id. 
Pont Restoy y cp: 24 cajas caía-, M Muñ'.z: 20ft idem idem. 
mares. | F . cw-mann: 400 Idem idem. 
Wickes y cp: 119 cajas sardinas, i Ribas y Co.: 210 idem idem. 
A. ChicoV: 3 cajas palillos. T h e Boi-^An i- Co . : » « • cajas do 
Fernández Trápaga y cp: 230 ca-' leche. 
• Co.: 2 far-
7 calas tej l -
dem idem; 1 
días . 
G u t l í r r e r i^nno y C o . : 12 Idem id. 
2 idem teiidos. 
00 cajas d3 j f . S. B u y : 3 idem í d e m - 9 Idem per 
1 f u m e r í a . 
F . Blanco: 3 -TOMM p a ñ u e l o s . 
Fscalante . C - lo y Co.: 4 idem 
Idem. 
S u á r e z . Tnflcpta y C o . : 1 idem id 
B. Mufioz: 1 idem Idem. 
Muñiz y Co. : 3 idem idem. 
Huerta '""ifuentes y Co . : 4 Idem la. 
f idem t?ji<Jo<». 
F e r n á n d e z H e r m á n ov Co.: 2 idem 
H . Upmann y cp: un tanque. 
G. V . ; 20 barriles dextrina. 
| P . T . C . : 815 atados cartón 1 caja 
trajes 1 ¡dem máquinas. 
Rodripucz y Garcia: 4 cajas má-
quinas, 36 tercerolas cristalería. 
480: 30 fardos sacos vacíos. 
645: 87 Id id. 
499: 100 id id. 
491:50 id id. 
Galban y cp: 19 id id. 
J . Rovira; 200 barriles yeso. 
González Cervera y cp: 25 buhos 
camas y accesorios. 
Vidal y Blanco: 11 id id. 
F . Fernández: 22 id id. 
T . Ruesga y cp: 379 id id. 
Compañía Cubana de jarcia: 1 caja 
accesorios de maquinaria. 
Fernández y cp: (Casa Grande) 70 
caías muebles. 
459: 50 fardos sacos vacíos. 
C. M. Mahif: 3 cajas tapas. 
M. L . Diaz: 18 bultos maquinaria 
y accesorios. 
124 : 25 id id. 
M . : 2 atados correajes. 
275: 50 fardos sacos vacíos. 
U . C . Supply Co. : 62 bultos acce-
sorios eléctricos. 
G. Bulle: 2o barriles bórax. 
194: 125 fardos sacos vacies. 
Morales y Mata: 25 cajas mármcl. 
80: 3 cajas tubos y válvulas. 
C . : 4 bultos maquinaria y tan-
ques . 
A . F . G . : 70 barriles grasa. 
P. P . : 2124 barriles cemento. 
Tropical y Tivoli: 72 cajas malla. 
K . Pesant y cp: 150 bultos maqui-
naria acce-orios y aceite. 
T. F . Turull: 50 bultos sirope y 
aceite 60 Idem soda 80 idem ovíge-
no 1̂ 0 sacos talco 3 barriles cola. 
C A L Z A D O : 
Armour y De Witt: 14 cajas cal-
zado. 
Ussia y Vinent: 11 Id id. 
Menéndez y cp: 51 id id. 
Alvarez López y cp: 3 id id. 
V Abadin v cp; 1 id Id. 
E T A L I C O 
atados alambre. 
T . F . Turull: 70 barriles soda. 
Fernandez y cp: (Casa Grande): 1 
caja muebles, 
W. Gamble y cp: 40 sacos papas. 
J . M. González: 2 cajas drogas. 
P . C . 1 caja botones. 
F . Taquechel: 5 cajas drogas. 
Amado Paz y cp: 1 caja perfume. 
r í a . 
Fernández Hermanos y cp: 1 idem 
idem. 
E . Sarrá: 4 cajas drogas. 
R. F . F . : 1 idem idem. 
M. Johnson; 7 idem idem. 
R . G . : 1 caja máquinas. 
Yau C : 2 cajas perfumería. 
C . : 3 idem idem . 
C . S. Buy: 1 idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo; 7 cajas 
malta. 
T . F . Gusset: 6 cajas drogas. 
645: 47 fardos sacos vacíos. 
499: 40 idem ídem. 
491: 25 idem idem. 
India: 21 idem idem. 
B U L T O S E N D I S P U T A : 
W . A . Gumble y cp: 114 sacos pa-
pas. • 
Azpuru y cp: 10 cuñetes (no dice 
contenido). 
G . H . : 14 fardos papel. 
G. M. y cp: 1 caja accesorios para 
autos. 
Nestle Anglo Swiss Milqk Cond Co 
1 caía leche. 
M A N I F i r S T O i«f»s._Víipor cubane Pa-
, loma. e:i|iitán BnUcr. procedente de Mnhi-
' la, consignado a Munson S. S. Llne. 
VTVr.PES:— 
Huerta v Suárez: 2000. sacos maiz. 
.T. Lnstra M»za: 200 Idem Idem. ^ 
T,lamas y Ruiz: 000 Idem Idem. 
Suriol y Frneucln: 2í>0 ide midem. 
Oirhonell. Palman v Ca. : 2.r<0 idem Idem 
Brvltl y Ca. : 2000 Idem Idem, 1000 Idem 
¡ivenn. 
Lnstra y Harrera: 2.T0 idem mnlz. 
Armour y Ca.: 1000 Idem idem. 
B. Fernández Menéndez : 000 idem Idem 
(1 en dodn), 
Corrillo Fernández: 300 Hem :dem 
M N'nzábnl : 10OO ifieln 
No marca: 250 Idem idem. 
A. Alonso: 200 lucm idem. 
Morris y Co ¡ ::o tereerolas manteca. 
Peninmfn Fernández: 2.V> oven 
Vllaplana B. Culbo: 300 Idem harina 
A. Armand: 20o huacales Idem. 
Swift and Co.: r»00 sacos abono, 2*8 
' bultos carne, 10 tinns inantequilla, 1174 
j cajas huevos. 
Cnnnles y Sobrinos: 250 idem Idem. 
I Dlepo v 'Abnscnl: 100 idem idem. 
i M. Quiroga: S50 Idem Idem, 6 jaulas 
! aves. 
F . norman: 10 barriles enmarónos. 
Texlldor y fmidra: 2.1 Idem Idem, 7 
saeos ajos, '316 Idem cebollas. 
MorrLs y Co.: 250 bnltos, 75 tercerolas 
i manteen, 25 cajns carne de puerco. 
Carbonell. r»almnn y Ca.': 5 Idem Idem. 
A.: 25 Idem idem, 25 tercerolas mante- • 
ca. 
•128 
Swift y Co.: 21. 
leche, soo tercerola» manteca 
no embacadns). 
P. Alvarez: 200 sacos harina 
Ollver M^ntnner y Cn.: 50 Idem Idem 
F ! Progreso; 250 Idem Idem 
Frltot y Bacarr l» ; 200 ídem idem. 
Kent y Klngsbury : 250 Idem afrecho (lo 
sacos menos). 
Canales y sobrino: 316 eajas hnevog. 
XA } ,,ln1t,Portn: 5 n̂•1f1l, mostnzii. 1 
M?™-^-A1-0 ' •',nl s;,lsa- 82 ldem especlns. 
MISCKLANKA :— 
T. F . Turull: 200 sacos estearina. 
I Idem tlerrn. 
Cnban American Chemical: r.26 idem 
, Acido. 
Kent y Kinpsbury: 42-'í5 atados cortes 
de madera para baacaleS. 
w-st India Olí Uening Co.: 3000 Id. 
Idem nara cajas. 
A. Vidal: 20 barriles cola. 
, Lykes Pros: 300 Idem aceite, 25 rnulaa, 
j 147 cerdos. 
Pibas y C:i.: 00 bsirrlles resina. 
\ Horter y F;iir: ',s\ bultos molinos, 
¡ bombas y accesorlí»s. 
V. LOpez: 12 bultos rnlzado. 
M. Robalna: 1 auto, 24 muías. l<:r> eec» 
¡ dos, 13 vacas, 6 crias. 
No marca: 1 caja manninaria. 
Armour y Pe wlt t i U ca.ins calzada, 
i M. Kohn: 11 bultos algodón. 
[. C. InfanzOn: 3 cajns sarcófagos. 
E . Snrrá: R cajas drbgas. 
J . E . Helrera: 90 atados monturas 
A. H. de Peche: 250 bultos accesorios 
para botellas. 
¡ L . F . de Cárdenns: 1 caja efectos de 
; score. 
rubnn American Sugar Co.: 1 idem id. 
| de bronce. 
M ichln Wall y Co.: 6 bnltos maquina- j 
i rías y accesorios. 
P. Cruz e Hijos: 1 caja aceite. 
.T. Oksnwa: 1 Idem idem. 
•T. F . Rerdnes y Co.: 1 bulto Idem j 
mniulnarln. 
.T. S. Horter: 4.T bultos talabartería. 
.T. Crnsellas: 7 jaulas aves. 
Pnited Cuban Express: :; cajns dulces. 
Southern Express y Co.: 27 bultos efec 
tos de express 
PARA CARDENAS 
Rodríguez y Suárez: 23 cujas camaro-
nes. 
PARA MATANZAS 
A. Luaiie: 350 sacos li;irina. 
Compañía Pnnicadora: 500 Idem idem 
Sobrino <1e lien y Ca. : 551 idem arroz 
PAPA CA1BABIEN 
Martínez y Cn.: 100 sacos arroz. 
C. R. C. : 7.".1 bnltos tubos v accesorios 
PAPA MANZANILLO 
Yau Shon r̂ Hno. : 300 sacos arroz 
MCM avena, i PARA SANTA PARRARA. I DE PINOS 
em harina. | American Iladware y Co.: 23 sacos Jili-
tados con_<}50 cajas | mentó. 1 barril almidón. 
hierro 
10 cajas loche, 5 
Í capa prov' P A R A A N T I L L A S ( Ñ I P E , 
.T. irarez: S4 SMCOS harina. 
I E . Calbó: 36 bultos clavos y 
fundido. P A K A LOS I N D I O S , I S L A D E PINOS 
Waldenbert y Co.: 150 sacos alimento P A R A NUEVA GERONA. I D F pr \ cw 
W. E . Harrlsc 1 caja baratillo. V a ,1 
do ncesorlos r"ra carros, 2 bultos W 
labarterla. 3 idem cadenas y grase" 
rrnsellas y Cn. : 150 tercerolas grasa. 
_ , . i „ » * « V 7.ayas Comm. Co. 
Tesorería Nacional de Harienria:I4 ! " " ^ ' ^ ^ . h , " r c » . . ae wew ,,r,enns - escala* ^ • ¡•• - . r u « 
""^s con 1.000,000 oro cubano. !• F*kricÉ ^ Hielo: 34S cajas mal Santamaría. Saenz v m cr'nslfrnado i 
1 Con enrero en tMtHttto ' j » , ^ 
erólas grasa. , MANIFIESTO 1704.—Vapor «wnoR . r 
: 40 toneladas fantn Isabo', capitAn Moíill.. lrr °0' rn-
| de New Orleans y X ^ ^ T * 
E u r g ^ 
ABRIL 25 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CT5 
¿ P a r a e s t a r s a n o 
DE 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
= V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U T I L I D A D P U B U C A D E S D E 1894. 
D E S A N 
J.A M A S F I N A D E M E S A . Í1.70 las ?4 nuais* ««Biías-, o 12 litros. deToWéndose 25 cfc. per los envases wcíos. Baga sos pedidos a TALON i twa 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
(̂ Ĵ̂ y/̂ M í̂tüi /mi. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " E S P E R A N Z A " L L E G O D E M K -
J I C O 
Con un numeroso pasaje ascender-
te a 163 personas, de el los 66 para 
»a Habana y 97 en t r á n s i t o p a r a N e w 
\ o r k , l l e g ó esta m a ñ a n a de T a m -
| p ico, Veracruz y Progreso «1 v a p o r 
¡ ' ^ p e r a n z a " de la W a r d L l n e . 
I E n él l l ega ron p a r a l a Habana el 
¡ \ ice C ó n s u l de¡ B r a s i l en T a m p i c o 
I s e ñ o r A n g e l S. C a m a r g ó , el agente 
de la W a r d L l n e en aque l la c iudad 
i A i r " 
'ees "Venezue la" e n c o n t r ó al d u e ñ o ! Desde sus p r imeros a ñ o s se hizo 
de un ho te l p r ó x i m o a l muel le , ha- no ta r en Sev i l l a , su c iudad n a t a l , po r 
ciendo p ropaganda de su casa pa ra sus raras disposiciones pa ra la es-
a d q u l r i r h u é s p e d e s , lo que e s t á ab- cu l tu ra , siendo a los once a ñ o s pen-
¿ o l u t a m e n t e p r o h i b i d o aibordo. ^ i s ionado po r el I l u s t r í s i m o Sr. A r z o -
Dicho hote lero , s e g ú n parece, f u é i bispo de Sev i l l a don Marce lo de S p í -
nu tor izado f r a u d u l e n t a m e n t e p a r a eso j ñ o l a y pasando a M a d r i d a es tudiar 
po r un inspector especial de IJL Se- i bajo í a d i r e c c i ó n de B e n l l i u r e . F u é 
c r a t a r í a de Hac ienda destinado en , en M a d r i d presentado a la Re ina 
b a h í a , c o n t r a el que recaen serias j Cr i s t i na , de quien h izo u n busto que 
responsabilidades. ' 
E l ESCUITOR.. . 
(Viene de la plana 6) 
D E L A G U E R R A 
(Viene d«* la pr imera plana) 
cargo de recaudador de ;i.riuiinjJ^ se ¡ 
rflriia a los Estados Unidos y allí ha- : 
<e»n u d a a las diligencias para adquirir , 
l a maquinarla que se necesita cuyo I 
costo no debe pasar de la suma ofre-
cida por el tesoro públ ico . 
CONTRA t i > ROMPmiKJVTO CON 
LOS ESTAUOS L'NIDO.S 
.\mstcrdani, "¿5. 
Los elementos íliiancieron alema-
nes h a n renOTndo sus esíuerros jmra 
impedir el rompimiento de relacio-
nes di ploma tiras entre Alemania y 
los Kstados Unidos, haciendo ver la 
urprencia de que el íjobiemo Imperial 
determine pronto el mínimum abso-
luto de conresiones aceptables pur:i 
c i Presidente Wilson, y despuós otor-
gar dichas concesiones, sean cuales 
fueren. 
HUMORES V. \ 
MILTl'ARES 
Washhi{i1i>n 25. 
1-OS OIR CULOS 
AMERICANOS 
E n los círculos militares de esta 
capital circula la noticia fie que tres-
cleuiotí mil rusos se enviarán a Fran 
cía, debido al convencimiento de los 
tob^ernos francés y ruso de que no 
se puede oonllar en el auxilio de tro-
pas ?nfdesas. 
E l consentimiento del Czar para el 
traslado de tropas rusas a Francia se 
ha ohtenido con el aj^umeuto de qpe 
c.s más fácil arrollar a los alemanes 
al través de sus propias fronteras en 
el frente occidental que en el orien-
tal; y que una vez que los aliados ba-
jan ocupado el Occidente del terri-
torio alemán, el Kaiser se resl^nai-á 
a devolver las provincias rusas con-
qiiisladas. a cambo del territorio que 
rn Alemania ocupen los aliados. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
L A D E R R O T A D E A Z C A R A T E 
Madrid'. 25 
C o n t i n ú a n h a c i é n d o s e numerosos 
comentarios acerca de la derrota su-
fr ida por don Guniersmdo A z c á r a l e , 
fanto en las elecciones de diputados 
a Cortes como en las de Senadores. 
E s esta la primera vez, desde hace 
m u c h í s i m o tiempo, qup el s eñor A z . 
c á r a t e * s e queda sin asiento en las 
Cortes. 
Se dice que el Gobierno tiene el 
propós i to de concederle una senadu-
ría vitalicia. 
V N U N C I O D E H l T S L G A G E N E -
R A L . 
Madrid, 2ó 
H a llegado a esta capital una comi-
s ión de obreros de P e ñ a r r o y a (Cór -
deba). 
E n l a e s tac ión fueron recibidos 
por varips c o m p a ñ e r o s y por el jefe 
de los socialistas Pablo Igles ias . 
Los comisionados vienen con obje-
fo de visitar al Presidente del Conse. 
jo y al Ministro de l a G o b e r n a c i ó n . 
para anunciarles la huelga general | ex ig ido 2 millnneTs de peso 
PÍ no se les conceden las mejores en ¡ d e s t r u i r l a s po r el fuego, 
el trabajo oue han solicitado. F A I S A N E S P A R A E L M U S E O 
E n las visitas nue hagan les acom- i E l C ó n s u l de Cuba en T a m p i c o se-
pañará Pablo Iglesias. ¡ ñ o r J o s é M é n d e z que v iene en use 
¡ ^e l icencia , t r a e dos herniosos fa i sa -
nes p a r a donar los a l Museo c u b a r a 
j e jecutor ia a r t í s t i c a , adqu i r ida en 
; d i s t in tas naciones y for jada en p a r . 
j te al lado de un prec la ro Maes t ro de l 
! c incel , del gen i a l M a r i a n o Ben-
E . O ' K e i l l y , el abogado mej ica- l 1'í"r^ 
¡ no s e ñ o r A u g e ' G o n z á l e z , los t a m b i é n 
¡ m e j i c a n o s s e ñ o r e s A n g e l Schutz da I 
Camargo y f a m i l i a , p r o p i e t a r i o E n . ! 
: n q u e Camargo, F r e d e r i c k W o l f . ale- \ 
\ m á n agente de la H a m b u r g u e s a ame- I 
! Jicana, el C ó n s u l de Cuba en T a m - 1 
pico s e ñ o r J o s é M é n d e z y s e ñ o r a , 
A n g e l G o n z á l e z , s e ñ o r i t a Sc]edad P é j 
rez. W i l l i a m A . Boyd . el j a p o n é s Y a -
Id Ma t semo to y 7 japoneses m á s , el ' 
cubano A r m a n d o Zapata y f a m i l i a , 
Alfredo N . Pfcrce y f a m i l i a , e,'. ha- 1 
condado mejicano s e ñ o r V í c t o r T r a -
v a Rendou, A l b e r t o Vales , O l i v e r i o 
M a — Costel lo , Juan Ramos P a l o , 
mo , Flores M i ] l a n , M a r í a E k , A l f r e -
do y A u r o r a N a v a r r o . 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
Los pasajeros del "Espe ranza" m a -
n i f i e s t a n que en M é j i c o s igue r e i -
nando l a m i s m a s i t u a c i ó n de hace 
muchos d í a s , n o t á n d o s e t a n solo una 
g r a n e x p e c t a c i ó n p o r el curso de los 
acontecimientos en e l N o r t e de M é -
j i c o , e s p o r á n d o s e que a i n t e r v e n c i ó n 
amer icana cese d e n t r o de poco ou 
v i s t a de su fracaso en l a p e r s e c u c i ó n 
c o n t r a V i l l a . 
T a m b i é n nos I n f o r m a r o n a Igunos 
pasajeros de T a m p i c o que no creen 
t ea c ier ta la n o t i c i a pub l i cada de 
que a lgunas fuerzas viol is tas t u v i e -
r a n cont ro ladas l a s minas p a t r o l í f i -
cas de aque l la r e g i ó n n i que hubiesen 
p a r a no 
Este a r t i s t a , especialmente en la 
e j e c u c i ó n de bustos, l o g r ó resonantes 
é x i t o s ¡o m i s m o con sus t rabajos en 
m á r m o l que en bronce. 
N E C R O L O G I A 
LOS T>ERECriOS AL 
LOS EST.MMÍS 
AZ' OXR 
U N I D O S 
E N 
P a r a E s o a ñ a 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u M i t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
Kn la Secretaría de Estado se ha 
iccibido el siguiente cablegrama del 
Encargado de Negocios de Cuba en 
W ashington, que confirma el de núes 
tro servicio particular que oportuna-
mente publicamos. 
"Washington abril 22 de 1916. 
SecretanD de Estado.—Habana. 
E l Congreso acaba de votar por ñ9 
votos contra 10 la 'contlnuació'n de 
los derechos al azúcar. 
Torra Ibas."' 
S o s r r í b á s T ^ p D I A m 
R I Ñ A y anÚRciose en el D I A R I O D E 
R I Ñ A 
Casa de P r é s t i m o a 
Y JOYERIÍ 
Bernazâ , al No de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por na 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus oxis. 
toncias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
Bernaza, 6. Teléfono A 6363 
y o t ros p á j a r o s ra ros con i g u a l ob-
j e to , uno de citlos p a r a r e g a l á r s e l o 
a] genera l Carlos Mend ie t a . 
30 B A Ñ O S C O N T R A E L T I F U S 
A 30 pasajeros del "Espe ranza" les 
f u é apl icado el b a ñ o p r e s e r v a t i v o con-
t r a el t i fu s di ' . tado p o r l a J e f a t u r a 
de Cuarentenas. 
E L " C A R T A G O " 
Este vapor amer icano l l e g ó esta 
m a ñ a n a de Ne-w Orleans con 34 pa-
sajeros, todos americanos a e x c e p c i ó n 
del abogado mej icano s e ñ o r Luis , Ge . 
i ó n i m o Le tona y su f a m i l i a , que sé 
t r a s b o r d ó a l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l " 
p a r ¿ segu i r hoy mi smo v i a j o hacia 
E s p a ñ a . 
M " C a r t a g o " t r a e a d e m á s 7 pa-
sajeros en t i - á n s i t o p a r a P a n a m á ha-
cia donde s e g u i r á v ia je . ) 
E L " M O N T E R R E Y v 
Este vapor de la W a r d L i n e l l e g ó 
de N e w Y o r k y Nassau con 6 pasa-
je ros para j a H a b a n a y 60 en t r á n o i -
to p a r a M é j i c o a cuyos puer tos d «1 
Golfo s e g u i r á hoy m i s m o v ia j e . 
E n este buque ' l l e g ó el C ó n s u l de 
los Estados U n i d o s en C o l ó n (Pa -
n a m ; ) M r . Char les W l t h m o u r , quo 
r e g u l r á a su des t ino en e l v a p o r 
blanco " C a r t a g o . " 
E L F E R R Y - B O A T 
E n su v i a j e de h o y t r a j o de K e v 
W e s t el " N . M . F l a g l e r " 28 carror. 
l lenos de ca rga genera l . 
C O N T R A U N H O T E L E R O 
E ] ten ien te de la P o l i c í a del Puer-
to s e ñ o r R ique lme ha denunciado a 
la super io r idad que en el vapo r f r a u -
Modclo 337 Modelo 343 Modelo 332 
Modelo 317 Modelo 325 Modelo 319 
S , B E N E J A M - " B A Z A R I N G L E S " 
S a n Rafae l e Industria. - Pronto el C a t á l o g o de verano 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Luisa Zuza. 
Viuda de Izquierdo. 
En Remedios, don Victoriano R i -
vera, Director de la Escuela número 
2 de aquel Distrito. 
En Camagiiey. la señora Dolores 
Medrano de Liabayol 
En Santiago de Cuba, don Lino Be 
nftez Franco, teniente d*»l Ejército 
Libertador y secretario de la Jimta 
de B^ducación de Palma Soriano. 
En Yara, la señora Isabel Escalo-
na de P^rez. 
De l a s I t í a r t i i r 
(Po r t e l é g r a f o . ) 
A b r i l 24 
T r a s penosa sequía d^ cerca de c i n -
co meses ha llovido hoy copiosamen-
te en toda la comarca. Las benef ic io-
sas l l u v i a s f a c i l i t a n a los campesinos 
las s iembras de cu l t ivos menores 
m u y escasos hoy como la abundancia 
de pastos pa ra el ganado, que ven ia 
suf r iendo m o r t a n d a d a consecuencia 
de l a l a r g a sequía. 
Cosecha de tabaco t e r m i n a d a y a . 
d a r á n r i n c i p i o los vegueros a la fae-
na de empi lona r rama. N ó t a s e a l g ú n 
deseo por a d q u i r i r r ama de esta co-
secha. 
E l Corresponsal 
D a i a s q u e solicitan 
un decreto de 
amnistía. 
Hemos recibido el sipuionto escri-
to que reproducimos con sumo gusto. 
Dice así: 
• Santa Cruz del Sur, Abril 18 de 
1916. 
Sr. Director del DIARIO D E LA! 
MARINTA. 
Habana. 
Señor: Al participarle a usted ha/-
berse constituido en este pueblo en 
la tioche del 16 de los corrientes, 
el club .Jntituladu "ProHumanidad", 
con el objeto de gestionar de los 
Cuerpos Colegisladores y del Honora-
ble Presidente dé la República se 
solemnice ia patriótica fecha 20 de 
Mayo próximo, décimo cuarto ani-
versario de la Instauración de la 
Xacionalidi.d Cubana, y tercero que 
rige los destinos d" la misma..el Ho-
norable y connotado ciudadano Ge-
neral señor Mario G. Menocal, con la 
promulgación y sanción de una Ley 
de Amnistía que comprenda los fun-
cionarios públicos que sufren con-
dena por varios delitos, yrv que siem-
pre se les ha excluido dr» psta gra-
cia a que son acreedores, como los 
demAs ciudadanos, devolviendo así a 
las familias y a la Sociedad en ge-| 
neral, miembros que habiendo purifi-
cado el delito cometido en un mo-
mento de extravío y reconocidos por 
el beneficio obtenido, serán chid?da-
ros modelos de honradez y que, re-
generados, exhortarán a sus conciu-
dadanos para apartarlos de la senda 
que seguida por ellos, en mala hora, 
les hizo sufrir las torturas de la pri-
sión y alojamiento de los seres que-
ridos. , 
Compenetrado usted de los huma-
nitarios sentimientos que animan a 
este Comité, esperamos nos preste su 
valiosísima cooperación n̂ las colum 
ñas del imnortante periódico quo us-
ted tan dignamente dirige y entre 
sus mucha? relaciones personales. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerle 1̂ testimonio de mi mayor 
consideración. 
Encarnación Ruiz dr Cotir. 
Presidenta. 
l>poran/.a P. do Perdomo, 
Secretaria de Correspondencia." 
I la A u g u s t a D a m a c e l e b r ó mucho co-
| m o la I n f a n t a Isabel que t a m b i é n le 
I r e c i b i ó , i n t e r e s á n d o s e en sus t raba-
j jos . Po r entonces f u é pensionado por 
i la E x c m a . Sra. Condesa de l a Vega i 
! del Pozo. U n o de sus p r imeros t raba- i 
jos f u é e l busto ai Duque de S o í o -
I ma yo r . E l Gobierno e s p a ñ o l le 
p e n s i o n ó luego pa ra que pasara a 
Roma donde e M u d i ó cuan t ro a ñ o s 
m á s . Te rminados sus estudios, el 
s e ñ o r V i l l a r p e r m a n e c i ó ot ros cua-
t r o a ñ o s en I t a l i a , donde h izo var ios j 
monumentos , obteniendo po r concurso | 
ganado en Roma, el erisrido a SS. P í o 
I X en Sinigaprlia, rec ib iendo con mo-
t i v o de esta obra l a v i s i t a en pleno 
del Sacro Colegio de Cardenales; e l 
Cardenal Rampol l a , los hermanos 
V a n n u t e l l l . el Cardenal Cabana, el P. 
M a r t í n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
ei C á r d e n a s V i v e s , los p r í n c i p e s r o -
manos y M o n s e ñ o r B i s l e t t i , e n v i a ó o 
de l Papa P í o X para t r a t a r de dicho 
m o n u m e n t o . .oue S. S. h i zo colocar 
den t ro de l a Catedra l de S i n i g a b ü a . 
Porque sesrún e x p r e s ó el s e ñ o r V i l l a r 
en l a audiencia que le c o n c e d i ó S.S.: 
" los santos e s t á n m e i o r e n ' las I g l e -
s ias"; pa labras oue fue ron r e p r o d u -
cidas p o r " L a T r i b u n a " de Roma y 
" E i Osservatoro R o m a n o " en 1892. 
D e s p u é s de panado este concurso, y 
de e jecutar a lgunos t r aba jos pa ra 
el Cardenal V a n n u t e l l l , con dest ino 
a l P e n i (monumen to a l P r í n c i p e de 
la G lo r i e t a y o t ro s ) el s e ñ o r V i l l a r 
p a s ó a E g i p t o , a J e r u s a l é n y a Gre-
cia, donde pudo su a m p l i o e s p í r i t u 
ensancharse en l a c o n t e m p l a c i ó n de 
las c l á s i c a s creaciones. ' 
De l o r ien te p a s ó a A m é r i c a : a M é -
j i c o donde hizo un n rovec to dfe M o -
numen to al g-oneral P o r f i r i o D í a z , y 
a Nueva Y o r k , donde en l a g r a n Ca-
tedra l de San J u a n el D i v i n o hizo V i -
l l a r doce estatuas, que le v a l i e r o n 
merecidos elogios . L u e g o hizo los 
bustos de P i c r p o n t M o r g a n y del 
i l u s t r o Togo , ambos de m a r a v i l l o s o 
parecido. Pa ra el g r a n So ro l l a h izo 
o t ro bustr» busto de t an exactos ras-
gos f i s i o n ó m i c o g que el excelso p i n -
t o r c e l e b r ó cumpl idamen te . T a m b i é n i 
pa ra la Ca tedra l de ¡^.n Juan el D i -
v i n o h i zo u n busto, que a l l í se obs-
tenta . del i l u s t r e Sacerdote Rev. 
H u n t i n g t o n . 
De l bus to de Soro l la , p remiado en 
la E x p o s i c i ó n de Va lenc ia , ge h i -
c ie ron copias pa ra los museos a r t í s -
t icos de N u e v a Y o r k , Bos ton y B ú -
fa lo . 
H i z o V i l l a r en Nueva Y o r k ot ros 
muchos grupos e s c u l t ó r i c o s , en t re 
el los u n monumen too en m á r m o l a 
la paz U n i v e r s a l comprado p a r a el 
Palacio de l a H a y a . 
E n San Franc isco de C a l i f o r n i a h i -
zo la es ta tua del Co lon izador Gaspar 
de P o r t o l á , pa ra l a Sociedad. Espa-
ñ o l a de Beneficencia , u n p royec to de 
es ta tua a I sabel la C a t ó l i c a y dos 
estatuas de los I lus t r e s M a r t í y M á -
x i m o G ó m e z en el P a b e l l ó n de"Cuba. 
H a y en la obra de p ^ 
V i l l a r mucha «nergía ¿. 
m a n e m de hacer g S ^ f ^ ¿e í 
L a influencia de I W a ^ L 1 » 
tente en los t r a b a j ^ í ^ S f i j 
E l m á r m o l s a i e T ^ V : ^ 
la impres ión de buVJ m*,*0 
miento. E n los r e t r a ^ í ^ 
cion el carác ter ¿X̂L}}***-
PTrapos escul tór icoB * 
s imbohsmo pleno d^oSl*1* í 
m a n i d a d . "^"nusnin y jj» 
E n este reciente v 
1 Escu l to r V n W ¿T0 ^ 
tunidad di . « conocer & , 
personalidades cubanas . ^ ^ ^ W U gn- n deb. u r ^ ? ^ 
L « que deseamos sea T«*¿J. 
r a l a g loria del artista. ™ « * * 
Bienvenido. 
S a n i d a d n o h a p r o h i b i d o 
l a v e n t a d e I R O N B E E R 
S e g ú n informaciones recogidas a últin^ 
hora, se ha comprobado que dicha beb^ 
es tá fabricada de acuerdo oon las Ordenanzaj 
Sanitarias vigentes y, por tanto, no puede-ser 
suprimida su venta. , . 
S995 W W v A - , - . 
> .—_ ; m\ 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L r E T S T D I D O 
ENT L A . F A B R I C A . E S D O N D E V I X D E B E C O M . 
P R J V R S U E O ü E P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A M í t f A , 1 1 6 . 
" T H E TOÜRIST". O'REfLLY, 87, 
C 1612 a l t l t » 
E S T A B L O D E L U Z A u m u a de u c u i 
CARRUAJES DE LUJOt E N T I E R I t O S . . B O O A 5 . BAIfTÍZOS. ETC. 
TELEfOSDSC::338-"™10 • 4 6 9 2 . A L M A C E N mm mimi 
p a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
DISPUESTOS P m EHTERBM. BE 1. 2 Y 4 WftB*S 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-




Deseo adquirir ftdministrad* 
nes de fincas urbanas, rústicas e 
intereses de todas clase3. Garanti-
zo mis gestiones y doy toda cía»* 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
LUIS R. RODRIGUEZ, Lux, 
número 85. bajos. 
C. 1464 90d-18 M, 
R A F A E L D I A Z A R R A S T I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las 
8 y media de la misma, su hijo que suscribe, por sí y en 
nombre de sus demás familiares y amigos, ruega a tas 
personas de su amistad que encomienden su alma a Dios y 
acompañen el cadáver al Cementerio de Colón, desde la 
casa mortuoria: calle Línea, núm. 114, esquina a 8, Veda-
do; favor que agradecerán. 
Habana, Abril 25 de 1916. 
R A F A E L DIAZ GONZALEZ. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . J 
'̂ Ŷ ^̂ x'tíT'coRoWĵ Df. b i s c u i t 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 i r i . K a b a J * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
